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DUHUL CEL BUN. 
Biruinţă, o biruinţă morală, o strălucită 
validitare a noastră a fost alegerea delà 
, Pecica. 
Candidatul nostru naţional, Dr. George 
Popa a întrunit 429 voturi, provocând ba-
lotagiu. 
Intrarea noastră în activitate, pentru a 
doua oră a provocat balotagiu,—ceea-ce e un 
lucru de foarte mare însemnătate pe care o 
ştiu aprecia şi partidele maghiare. 
Unde întră în lupta electorală naţiona­
liştii, se schimbă faţa luptei şi contrarii au 
să calculeze cu amestecul unei noul forţe, 
* de a cărei estensiune şi importanţă până 
acum nici idee nu au avut. Poporul nostru 
apare ca un element de luptă politică ab­
solut superior, şi unde iese în plan, pro­
duce resultate uimitoare pentru contempla­
tor, zguduitoare pentru cel-ce e în luptă cu 
dînsul. 
Vechiul partid kossuthist cu candidatul 
séu Zlinszki era să remână în minoritdte la 
alegerea de Vineri, căci până la decretarea cea­
sului de închidere a alegere! la locul al doilea 
era Bir. GeorgePopa , ^candidatul partidului 
naţionalist, abea eşit din faşă pe terenul luptei 
electorale. 
Dar un frumos exemplu de solidari­
tate au dat Ungurii, când pentru a salva 
steagul maghiar al kossuthismulul, în ceasul 
din urmă au grăbit şi guvernamentali! să-şl 
dea votul pentru kossuthiştî, ca să nu ajungă 
Românul în balotagiu cu candidatul stăpâ­
nire!, Herczeg Ferencz. 
Dar dacă frumos este a se da ajutor 
fratelui ajuns în strîmtoare, — inspiră şi 
însufleţeşte solidara păşire a fraţilor. 
însăşi ziarele maghiare din Ioc recu­
nosc, că la alegerea din Pecica cortegiul 
Românilor a fost cel mal imposant, mal în­
sufleţit, mal frumos. Şi stau uimiţi confraţii 
şoviniştl, stau cuprinşi de admirare, în faţa 
păşire! resolute, demne şi solidare a Româ­
nilor. Ii cuprinde o adîncă îngrijorare pentru 
viitor, vëzênd pe arenă acest nou şi puter­
nic factor. 
Descuragiarea întră în mijlocul lor; 
simt că începe să li-se clatine terenul de 
dominaţiune de sub picioare, căci Românul 
nu mal este o turmă, nu sunt voturi de 
vînzare, ci Românii merg cu demnitate ca 
un trup, pe urma steagului partidului na­
ţional. 
Corupţiunea şi ademenirile se resfrâng 
asupra celor ce încearcă să le facă ; popo­
rul român s'a deşteptat, ştie ce vrea şi 
J unde trebuie să meargă, şi el merge înainte 
după conducătorii sei. 
Alegerea delà Pecica a fost plină de 
învăţ. Plină de înveţ pentru contrarii noştri, 
plină de înveţ pentru noi. 
Cel slabi în credinţă şi neîncrezători în 
forţele de viaţă ale poporului nostru au pu­
tut să vadă, să se convingă, cum-că Ro­
mânii, când sunt în faţa unul mare act de 
interes naţional, uită supărări, uită necazuri, 
ură şi dujmăniî îndelungate, şi toţi merg îm­
preună, ca un zid puternic şi nebiruit. 
Strălucit exemplu pentru aceasta nî-a 
fost alegerea delà Pecica, şi modul cum s'au 
presentat Românii din acest cerc, solidar ca 
o pădure birmanică, în faţa Macbetulu! şo-
vinist... Nu ma! pătrund arginţi! Iu! Juda, 
pentru frângerea conştiinţei şi demnităţii po­
porului, căci poporul e alipit de conducè­
toriï sei, merge după-glasul lor şi steagul ri­
dicat de dînsul, dispreţuind uneltire şi svâr-
colirile celor ce umblă după densul cu pun­
gile cu bani ; Românul votează pe candida­
tul român sărac, nu-I trebuie ban!, nu ia. 
bani, ci îşî dă votul şi sufletul pentru can­
didatul naţionalist. 
Duhul cel bun s'a sălăşluit între noi, 
,pascea cea bună, vafmoaiă£ aredhiţfeln viitori 
— şi s'o ştie şoviniştil, acum şi pentru vii­
tor, că ori unde se vor găsi Români îm­
preună, pe toată întinderea ţării, de acest 
duh bun se vor pătrunde şi vor lua lupta 
mare pe viitor, în jurul candidaţilor naţionali. 
Si Dumnezeu va fi cu no! ! 
După a l e g e r e . 
Evenimentul, pentru care s'a pregătit 
din rësputerï nu numai partidul naţional 
român cu o însufleţire fără margini şi cu 
un avênt imposant, uimitor şi plin de respect, 
ci şi celelalte doué partide : al guvernului şi 
al kossuthiştilor — acestea ce e drept cu 
mal puţin entusiasm, şi ca să ne folosim de 
expresia lor la adresa noastră : şi cu maî pu­
ţin fanatism —, s'a terminat Vineri seara la 
urnă în Pecica. Această însufleţire, cu care 
alegătorii şi conducètoriï români activişti din 
comitatul Aradului au pornit acţiunea, acel 
avênt, cu care s'au aruncat în vêrtej pentru 
izbânda steagului naţional nu se poate des­
crie, pentru a face să aibă cine-va măcar 
o mică închipuire despre cele petrecute 
sëptëmâna trecută prin comunele româneşti 
din cercul Pecïcheï. In turneul lor prin 
aceste .comune, unde. naţionalismul zăcea a-
aproape, pâriogit, fruntaşii nostriî au fost 
martori vil a! efluxulu! spontan al sentimen­
telor naţionale, cari de 30 de ani încoace 
dormitau şi car! se manifestau cu o putere, 
ce a impus şi contrarilor, cari în acţiunea 
actuală a Românilor vëd un semn de iz­
bândă morală indiscutabilă şi un bun augur 
pentru succesele acestora în viitor. 
Şi dacă şi de astădată în comitatul A-
radulul activitatea decretată de necesitatea 
supremă a situaţiunil noastre politice nu a 
avut resultatul dorit, un lucru remâne po­
sitiv şi fără îndoială : aceea izbândă morală, 
pe care o recunosc ambele partide, şi cari 
prin organele lor locale îndeamnă să imi-
teze pe Români, fanatizând şi el pe alegă­
torii Jor, tn loc să deştepte numai însufleţire, 
(Fanatismul, după părerea acestor organe 
este aşa se vede superlativul însufleţire!) ; 
acel avênt de însufleţire răpitoare de inimi 
este încă un succes strălncit, de care se pot 
felicita conducètoriï noştri. De remarcat 
este ma! departe şi faptul, că Românii în 
câte-va zile (delà moartea deputatului Pecï­
cheï până la ziua noue! alegeri) au fost în 
stare s i câştige încrederea alor 429 Români 
cu toate pf£aitíJ]fle, mituirile guvernului, ş i . 
toate vorbele de miere ale kossuthiştilor în 
aiîanfă -т^Ші^Щ^шШ^І^^Ё^'"^^ 
trebue relevat în deosebi cu atât mal ales, 
cu cât s'a dovedit la evidenţă, că de 
valurile năvelitoare ale însufleţire! ge­
nerale, de care era cuprinsă românimea în 
aceste câte-va zile de agitaţiune colosală, 
s'a prăbuşit orî-ce ademenire, ori-ce cuvinte 
de şagă din partea contrarilor, pentru a 
câştiga aderenţi pe căi piezişe, - lăsând loc 
convingere! în sufletele noastre, că terenul 
mereu se pregăteşte, că ostenelile fruntaşilor 
noştri de a deştepta românimea din amor­
ţire la conştientă şi noua vieaţă naţională 
şi a o readuce mereu la matcă, nu sunt 
Zadarnice, ci există speranţa, să fie încunu­
nate de cele. mai mari succese de izbândă. 
Ştim noi că dintr'odată nu putem avea re­
coltă bogată. Suntem convinşi, că adînc 
trebue brăzdat sufletul Românilor,, pentru a 
putea sëmëna şi sădi în inimile lor fecunde 
drepturile inprescriptibile ca liberi cetăţeni 
şi conştil Români, idea conservării de rasă, 
convingerea nestrămutată despre puterea 
noastră de vieaţă, spiritul nostru viguros, 
resistenţa noastră neînfrântă până acum în 
seria de lupte nesfîrşite. Deşi cu dorul de 
izbândă în internul nostru, am fost pregă-
şitiţî la o eventuală nereuşită. Căci nu asta 
ne era exclusive scopul, ci a produce fer­
mentaţi une în sufletele alegëtorilor, a câştiga 
teren şi aderenţi tot mal mult! activităţii politice 
române. Cu cele cine! comune române nu pu-
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team conta în chip hotărît la izbândă, scopul 
Insă ni-l'am ajuns : românimea din acest cerc 
s'a trezit la conştiinţa drepturilor sale de ale­
gëtorï români. 
însufleţirea produsă în inimile acestor 
bravi oşteni al steagului activităţii române, 
are să fie în viitor cheagul, care să ne în-
vîrtoşească rîndurile acum încă laxe, mal 
mult ca altă dată, să ne strângă într'o fa­
langă inpenetrabilà de adevërat! Lands-
knecht-I aï causeî române. Cu conştiinţa 
resultatulul moral delà Pecica în noi, re­
cunoscut cu francheţe de adversarii no­
ştri!; — cu conştiinţa datorie! noastre de 
Români în internul nostru aşteptăm cu 
încredere în noi înşine şi în alegëtoriï 
români, alegerile viitoare, în car! sä du­
cem la izbândă şi glorie steagul naţional 
desfăşurat. 
Ziua d e Viner i . 
Glorie în vecï neperitoare s'a adus er! 
în cercul Pecica steagului partidului naţio­
nal român. Ziua de ieri înseamnă o biruinţă, 
care nu trece, nu dispare fără a lăsa urme. 
Suntem încă prea sub impresiunea măreţe! 
desfăşurări a luptei de ieri, ca şi care recu­
nosc înşişi dujmănil noştri! — mal impu-
nëtoare, ma! splendidă nu s'a vëzut. Ce vor 
fi simţit Români!, ce sguduitor a fost cutre­
murul obezilor sale seculare chiar la întâia 
încercare de a le frânge, vom avea ocasiune 
încă a o arăta ma! pe larg cetitorilor noştri 
Constatăm aci numai un lucru : ziua de ieri 
a impus respect si frică dujraa-lor riöstri. 
lat?, ce scriu ziarele din kTt 
.Jfjjtggetienşeg'. scrie următoarele . J 
Lupta aleasta (delà Pecica) a întrecut cu 
mait pe cele de până aci. Atât ca résultat mo­
ral cât şi ca un ce interesant, ridică această 
alegere şi o face de mare importanţă pentru 
întreagă ţara împrejurarea, că în cercul Pecica, 
acum a eşit pe teren întâia oară faţă cu parti­
dele parlamentare maghiare partidul naţional 
român. Candidatul naţional român Dr. George 
Popa şi-a ţinut cu demnitate locul. Partidul 
sëu a pornit la luptă cu mare forţă şi a întru­
nit 429 voturi. Un fenomen extraordinar de 
important, care e vrednic de atenţiunea fiecărui 
maghiar. E vorba, că partidul naţional român 
activist îşi încearcă aripile. Acel partid, care 
vesteşte cu glas mare, că la viitoarele alegeri 
generale pune patruzeci de candidaţi şi va Uimite 
doueţecl de deputaţi în parlamentul „maghiar". 
Noi privim mişcările lor cu ochi mai nepre­
ocupaţi ; încercările şi speranţele lor, la prima 
vedere ne păreau sangvinice. Dar la tot caşul 
merită atenţiune şi trebue să preocupe pe orl-ce 
politician care ştie cugeta, disciplina aceea solidă, 
cate a domenii în tabăra lor, alipirea poporului 
faţă la conducătorii sèi şi fanatismul care a pă­
truns această grupare... 
O parte dintre alegëtorï erau surzi. Li s'a 
tot putut striga în urechi, că noi (48 iştii) do­
r im independenţa ţării întregi, şi binele între-
ge poporaţiuni (sic !) fără deosebire de rasă ; 
că fericirea aceasteî ţări însemnează fericirea 
tuturor naţionalităţilor, marea parte a Românilor 
nu răspundea decât cu numele lui George 
P o p a . . . 
„Arad és Vidéke" publică din condeiul pu­
blicistului maghiar Kenedi Géza un articol în care 
zice între altele : 
„In Pecica va fi balotagiu între Herczeg 
Ferencz şi Zlinszky István. Nenorocita acţiune 
a partidului Ugronist, aproape de n-a produs, că 
partidul naţional român s'ajungă combatant serios 
cu cel maghiar. Nu a lor este meritul, ci a par­
tidului liberal că nu s'a întêmplat aşa. Dar pă­
catul lor, neiertatul lor pëcat este, că naţionaliş­
tilor români li-a succes, a mâna pe cele două 
partide maghiare una împotriva alteia, într'o luptă 
aproape pe moarte şi viaţă, acolo unde maghiar 
cu maghiar nu este iertat nici când să dee între 
sine un astfel de duel politic, nici când dar nici 
când. 
Resultatul politic şi moral al alegerii din 
Pecica prin urmare pe scurt este acesta : ambele 
partide maghiare, întăritate cu sentimente dujmă-
noase, s'ar putea zice cu steagurile aplecate au 
părăsit terenul luptei. Voioşi şi cu bucurie in­
ternă, numai naţionalilştil Români s'au împrăştiat 
în cerc. Şi cu drept cuvent îşi puteau repeta 
acasă : „I-am asmuţat bine pe Unguri ; putem 
spera" ! 
„Aradi Kö\lönyu scrie : Cercul Peclcheî, 
care e frontiera etnica a elementului român din 
Ungaria şi în care la trupina locuitorilor maghiari 
mlădiţele române şi germane, dau aşa zicând 
stafajul : la alegerea de astăzi a arătat că cu Ro­
mânii Intraţi în activitate trebue să ne dăm seama 
ca şi cu un factor serios. La alegerea de azi, 
numai de câte-va voturi era vorba, ca Românii 
s'ajungă cu candidatul lor în balotagiu faţă de 
candidatul partidului kossuthist. Şi succesul acesta 
— căci şi cu ochii închişi trebue să recunoaştem, 
că din punctul de vedere al Românilor este un 
succes moral cel de azi — succesul acesta în­
seamnă un lucru foarte trist ; înseamnă acea, că 
Românimea intrată în activitate ştie bine s'aleagă 
armele fanatizăril, armele solidarităţii de rasă — 
împotriva maghiarimel. Dar înseamnă şi altceva : 
acea, că la alegerile generale se va închega o 
puternică gardă naţionalistă în parlament. Eată 
aci comitatul Aradului : cercurile Radna, Siria, 
Iosăşel sunt toate cele mal expuse ţinuturi ro­
mâneşti. Dacă Românii şi în cercurile aceste vor 
pune candidaţi — cea-ce e mal mult decât pro­
babil — speranţa luptei cu succes îl aşteaptă. 
Şi unde mal e comitatul Hunedoarei, nnde e 
grosul Românimel din Ardeal ? 
A l e g e r e a din P e c i c a . 
Actul alegerii de eri a decurs în ordine 
declină aproape 'Jără incidente maî grape. 
Un lucru ce trebue sâ-l atribuim in mare 
parte atitudine^ legale şi a tactului preşe­
dintelui alegerii Varjassy Ărpdd, inspector 
şcolar ці al substituitului sëu Dr. Ilie Prc-
cupaş. 
Listele de candidare au fost presentate 
încă de cu seara preşedintelui prin bărbaţii 
de încredere a tustrelor partide. 
Lista noastră în care se recomandă 
candidarea lui Dr. George Popa a fost 
subscrisă de următorii: Dr. La\ar Ghebe-
leş, Vasile Ciorogar, Alexa Apatean, Iuliu 
Luţai, Dimitriu Alexici, Dimitrie Şiclovan, 
Trăilă Teretean, Nicolae Dragoş, Arsa No­
vac, Ioan Balaş, Sava Tămăşdan, Dr. Di­
mitrie Barbu, George Şiclovan, George Tă­
măşdan, Sava Rotariu, Nicolae Imbrioane. 
Bărbaţi de încredere au fost Dr. Dimitriu 
Barbu, Petru Tămăşdan, Dr. Aurel Novac 
şi Petru Dragoş. 
Fiind toate listele, corespunzătoare legii, 
preşedintele candidează pe Dr. George Popa, 
Herczeg Ferenc\ şi Zlinszky István. 
Votarea se începe la 9 ore. La comi­
siunea a doua vin alegătorii din Pecica ro­
mânească. Defilarea hr în faţa partidelor 
maghiare a fost impozantă. 
La publicarea termicului de închidere 





In intervalul acestui termin kosuthiştii 
scotociseră cu mare greutate şi trimiţând după 
rămăşiţe prin comunele vecine, 79 de voturi, 
prin cari ne întrecuseră cu numărul şi in­
trară denşil în balotagiu. Rezultatul a fost 
publicat la 8 ore. S"au dat 
pentru Dr. Popa 4.2$ 
> Herczeg 8О2 
» Zlinsky . . . . . . 4£j 
Preşedintele enunţă bcdotagiul. 
„ D e s m e t i c i ţ i - v é !" 
Un publicist din Bucureşti a tipărit sub 
acest titlu broşura lui Tolstoi asupra rës­
boiului ruso-japonez. Ideile marelui cugetă­
tor rus sunt prea puţin cunoscute la noi şi 
merită să fie rëspândite, nu numai printre 
Români, ci mal cu seamă în unul din po­
poarele conlocuitoare, pururea belicos, isvor 
nesecat de ceartă şi nemulţumiri. 
Tolstoi, pe care-1 ştim cu toţii de cel ma! 
convins apostol al păcii, condamnă şi acum 
înverşunata încăerare din Extremul-Orient. 
Invoacă în sprijinul sëu cuvêntul lui D-zeu 
şi al profeţilor, părerile unu! mare numër 
de scriitor! contemporani şi face, în sfîrşit, 
apel la conştiinţa fiecăruia, de a se înrola 
sub drapelul pace! universale. 
E aşa de frumos şi de seducător să 
ceteşti paginile, cari probează cruzimea, inu-
tilhVea şi nebunia rësboaelor şi să vezi 
revolta bëtrânulu! în contra «brutelor> cari 
se sfâşie între ele, călăuzindu-se numaî de 
patimile lor. Adevërurile simple, scoase din 
Biblie, încrederea lui cea oarbă în precep­
tul iubire! de aproapelui, desarmează pe eel 
mal înfocat părtinitor al rëzboiuluï. 
Dar — numai în teorie. E o ironie 
vecînică a sorti! să fim în contrazicere cu 
ce e bun şi sfânt, să vedem binele şi să 
urmăm contrarul. Interesele noastre sunt 
aşa de diferite, puterile noastre aşa de ine­
gal împărţite, în cât suntem departe de a 
putea pune în practică principiul visatului 
altruism biblic. 
Să iubeşti pe de-aproapele ! Frumos şi 
nobil. Pentru a reuşi însă, trebue să atin­
gem mal întâi acea nivelare generală de 
fire, de cultură, de sânge, fără de care ar­
monia este o ficţiune. 
Intre popoare şi ţer! nu sunt numai 
limite teritoriale. Mal sunt şi prăpăstii sufle­
teşti, sunt instinctele mal mult sau mal 
puţin primitive, carï nu pot fi şterse prin 
cuvintele filosofului sau prin porunca auto­
cratului din tronul Rusieï, cel-ce a dirigiat 
cu atâta isbândă congresul de pace delà 
Haaga. 
Este înainte de toate spiritul de con­
servare, care te deşteaptă, îţî dă arma în 
mână şi te îndeamnă să te aperi până la 
picătura din urmă de sânge. Rësboiul de 
apărare e o datorie şi sfânt, deoare-ce Biblia 
îţi impune respect pentru viaţa ta şi nu-tl 
ordonă nicăirî sâ o arunci fiarelor sălbatice. 
Eată-ne de pildă pe noi. De un veac 
şi mal bine, delà revoluţia lui Horea în­
coace, suntem în continuă rësboire. Nu 
luptăm pentru teritor şi pentru alte măriri 
deşarte ca împerăţia Nordului. E o apărare, 
când cu arma, când cu vorba zadarnică, în 
contra unor atentate fără sfîrşit, îndreptate 
asupra fiinţei noastre etnice. 
Pace nu va fi decât cel mult relativa 
şi suntem osârdiţl a da, cum s'ar zice, 
mereu cu puşca plină la veghe, câtă vreme 
— ierte-nî-se umorul — nu se va ridica 
de peste noi blestemul cu încâlcirea limbi­
lor din vremea risipire! turnului faimos. 
>Desmeteciţi-ve« ! vom zice şi noi, nu 
însă acelora dintre no! cari luptă, (o, sunt 
aşa de puţini!) ci celor nehotărîţl sau laşi, 
cari propaga pacea şi resemnarea. 
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>Desmeticiţi-ve< ! vom zice apoi şi Ru­
şilor nostril de aici, amintindu-le, sä înveţe 
din pildele altora şi sâ acorde o pace ono­
rabilă, căci catastrofele nu sunt totdeauna 
pe partea celor cu forţa numerică infe­
rioară. 
ВівЪоШ raso-j&poaeg. 
De zile încoace numai despre luptele 
delà Port-Arthur sosesc ştiri telegrafice în 
mare parte nesigure, contradictorii. Unele 
au vorbit despre pătrunderea asediatorilor 
deja până în înmediat apropiere a fortăreţe!, 
altele, că numai mal câte-va redute din ju­
rul fortului se mal află în manile Ruşi­
lor. Există deci o nedumerire până ce nu 
vor sosi ştiri positive despre marele eveni­
ment al cădere! vestite! cetăţi a lumii. Cu 
toate că Japonezii luptă cu un eroism fără 
păreche, cu toate că dispreţul lor de moarte 
cucereşte din moment în moment noue iz­
bânzi : tenacitatea asediaţilor nu a putut fi 
fi înfrântă până azi. O depeşă sosită din 
sorginte japoneză spune că asaltul final în­
târzie din cauza Că Japonezilor le dă de 
lucru îndepărtarea minelor suterane ruse, 
cari şi până acum sub durata năvălirilor au 
causât simţitoare stricăciuni trupelor japo­
neze. La Petersburg pe semne cercurile 
superioare sunt îndestulite cu apărarea gar­
nizoanei Port-Arturulul, căci ţarul a numit 
pe Stoessel, comandandul de fortăreaţă în 
Port-Arthur, adiutant al séu în semn de 
distincţie şi recunoştinţă. 
Londra, 26 August. In Tokio şi în 
toate oraşele mal mari ale Japoniei sunt 
ridicate arcuri de triumf şi stindarde ar­
borate pe prăginî extra-ordinar de lungi pen­
tru a serba cu demnitate evenimentul mă­
reţ al apropiatei căderi a Port-Arthuru­
luî. Oraşul este fără încetare bombardat 
zi şi noapte atât de pe uscat cât şi de pe 
mare. Cum anunţă o telegramă din Tşifu, 
Japonezii au ocupat şirul de munţi dintre 
muntele lupului şi Takuşan, la nord au 
pătruns deja până la Palientşang, ear la 
vest redutele cele mal tari se află deja în 
manile lor. Litoralul vestic al peninsulei 
incepênd delà sinul de mare numit al po­
rumbeilor până la sud se află întreg sub 
protectoratul Japonezilor, aşa că nici o navă 
nu poate sosi acolo fără să nu fie obser­
vată şi examinată de Japonezi. 
La sud-vest însă Japonezii n'au putut 
cuceri pân-acum muntele Liaotesan, din 
causa minelor suterane. 
Câte-va trupe de eclerorî să mişcă 
deja în apropierea liniei interioare de apă­
rare a Ruşilor, aceste trupe se silesc să 
îaie la ocasiune bine venită conductul 
electric al minelor. Japonezii de altfel deja 
atât de mult sunt ocupaţi cu acţiunea lor 
contra oraşului, că nici atâta timp liber 
nu-şl i-au să-şî îngroape morţii, ale căror 
cadavre trecute deja în stare de putrefac-
ţiune împrăştie o duhoare, ce devine tot 
mal insuportabilă şi periculoasă. 
Londra, 26 August. Daily Telegraph 
anunţă cu datul de eri din Liaoyang, că 
la distanţa de 75 kl. delà această localitate 
urmează o luptă înverşunată. Atacul gene­
ral al Japonezilor este aşteptat în fie-care 
moment. 
„ T R I B U N A" 
Lupta decisiva. 
Succesele Japonezilor pe apă, chiar dân-
du-se ştirilor rose mal mult crezàmênt decât me­
rită, poartă acum în sine pecetea a ceva decisiv 
şi Irevocabil. Flota rusă delà Port-Arthur, după 
nereuşita ultimei încercări de ieşire, un act glo­
rios al curajului, disperării, a fost nimicită sau 
dată cu siguranţă nimicirel în cel maî apropiat 
timp : — mal sunt încă vase, tunuri, ofiţeri şi 
soldaţi din acea flotă, dar ceea ce se numeşte o 
flotă, an corp organizat de prima ordine, pă­
truns de simţimentul mândru de sine însuşi, al 
acţiuneî libere, nu mai există. Si escadra din 
Vladivostoc se numără acum printre ceî de ju­
mătate morţi sau îngropaţi de vi! : ea va trebue 
să înceteze cu totul atacurile îndrăzneţe carî dă­
deau inamicului motive întemeiate de nelinişte, 
şi a cauza încurcătură în serviciul transportului 
de întăriri. Dacă se maî adaogă şi căderea Port-
Arthuruluî, ce se va întômpla în curênd, succesul 
Japonezilor pe apă va fi definitiv. « 
Succesele Japonezilor pe uscat, din contra 
nu se prezintă ca cele de pe apă ; faza pregăti­
rilor nu e trecută, acea a luptelor decizive e încă 
departe. Dar totuşi ar fi o nărozie a tăgădui suc­
cesele strategice aie Japoniei. Ele se vëd des­
tul de bine în întinderea bazei şi în prelungirea 
liniei de operaţiune, în câştigarea de teren. Nici 
succesele tactice în luptele singuratice cari fără 
excepţie s'au terminat în favoarea Japonezilor nu 
pot fi negate. Acestea toate însă nu sunt decât 
premergătoarele victoriei : ele sunt departe de a 
fi însă-şî victoria. înainte ca lupta biruitoare să 
încoroneze opera, o luptă care merită acest nume, 
potrivit forţelor întrate în foc, duratei şi urmă­
rilor ce le trage imediat după sine, succesul de 
până acum al înaintării, al manevrei, ba şi al 
luptei nu poate fi considerat ea ceva statornic 
pentru un timp îndepărtat. 
Se pare acum că armata rusă exceptând 
detaşările necesare, s'a întrunit în şi împrejurul 
Liao-yanguluî şi, în rêndurï strânse, în poziţii 
întărite, aşteaptă atacul iminent al Japonezilor 
— un atac în adesvër pe viaţă şi pe moarte. Afară 
de aceasta, Japonezii câtă vreme Port-Arthurul 
îî preocupă nu maî pot avea le dispoziţie pe 
câmpul de luptă din Mandşui-u;, de care se apro­
pie din toate părţile, o forţă covîrşitoare, o forţă 
care cantitativ aproape asigură victoria. între­
barea e dacă eî au folosit momentul propice, 
după cum ar fi trebuit şi putui să-1 folosească 
după marile exemple şi învăţăminte indiscuta­
bile ? Dacă n'au observat maî bine starea de slă­
biciune în care căzuse armata rusă după deta­
şarea lui Stackelberg şi n'ar fi putut să o mă­
rească prin nimicirea de corpuri întregi ? Dacă 
n'ar fi trebuit să înceteze întreprinderea în con­
tra Port-Arthurului pentru cea din Mandşuria pe 
care trebue să se pună un preţ maî mare ? Acum 
amândouă armatele sunt aproape una de alta, 
cu respiraţia strînsă, cu dinţii încleştaţi, hotărîte 
să-şî apere pielea până la ultima picătură de 
sânge. Acum şi Japonezii trebuie să se gândească 
să cugete la importanţa decisiuneî lor. Căcî 
acum, maî mult ca ori-când e în joc şi nu e 
uşoară problema ce este de rezolvat. Dar de 
altă parte se exagerează importanţa fortificaţiilor 
ruse de câmp împrejurul Liao-yanguluî, dacă se 
se vede în ele maî mult decât un adaos de forţă ; 
frântă odată într'un punct, linia lor nu maî poate 
fi menţinută şi apărătorul atacat în flanc şi în 
spate, nu stă în dosul unor gropi adânci şi a 
unor puternice ridicaturi de pàmênt. De altă 
parte, pentru Japonezi, problema nu mai poate 
fi amânată mult; ceea ce nu se rezolvă acum, 
cu greu se va maî putea rezolva când întăritu-
rile ruee ar întră cu totul şi chiar în rêndurile 
de luptă. 
Şt i r i mărunte la ultimele întemplărl de pe 
câmpul de résből. 
„Daily Mail" crede că Japonezii nu încep 
bombardarea forturilor, pentru-că le lipsesc tunu­
rile cele grele, cari s'ar fi înecat cu vasul „Hi-
tahi". Se crede că Japonezii ascund pierderile 
grele suferite la Port-Arthur. Joia trecută situaţia 
în jurul cetate! era următoarea : Japonezii n'au 
mai făcut nicî un progres după cucerirea Dealului 
lupului şi Dealului verde şi se aflau tot înaintea 
forturilor, care se întinde delà Liaotiaşan (la 
Apus) până la baia Tauho (la răsărit). Takuşa-
nul, pe care Ruşii l'au luat îndărăt, se află lângă 
Dealul lupului şi lângă Dealul verde. Oraşul îl 
bombardau de pe Takuşan. De fortul Nr. 3, lângă 
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calea ferată s'au apropiat până la 4 mile, valea 
despărţitoare era mînată. Atacul se desemna spre 
Apus. 
„Daily Telegraph" află din Hsiungchoceng 
de Vinerea trecută, din cartierul general al Ja­
ponezilor, că la 14 August, st. n., poziţia de că­
petenie a Ruşilor, cari apăra Liaoiangul, ar fi la 
opt mile la Nord de Haiceng şi la calea ferată 
ia Kautinampo. Dealurile le-au întărit bine. Po­
ziţia Ruşilor se întinde spre apus delà Anşancian, 
avênd cavalerie şi pedestrime pe malul apusean (?) 
al Liaoluî (?) „Daily Mail" află că Liao (?) s'a ver­
sat şi că Mukdenul e încunjurat ca de un lac. 
Japonezii vor ataca pe Ruşi din treî părţi, dar 
aşteaptă să înceteze ploaia. „Kölnische Zeitung" 
află din Petersburg că toată Mandciuria e o mla­
ştină. Apa curge aşa de adencă şi de cn putere 
pe lângă calea ferată, încât abia pot ţinea piept 
caii, iar tunurile nici vorbă de mişcat din loc, fi­
reşte că nicî pedestrimea. Oraşele sunt inundate. 
Tot ce s'a spus despre anotimpul ploilor e nimic 
faţă cu realitatea. 
„Matin" asigură că Kuropatkin n'are de îm­
potrivit Japonezilor maî mult de 150.000 de oameni, 
din cari urmează a se scoate pierderile. Japonezii 
ar avea 250.000. In timpul ploilor ar mai avea a 
sosi din Rusia 120.000 de oameni, ceea-ce ar fi 
mântuirea lui Kuropatkin, dacă ploaia ţine mult 
şi împiedecă de ajuns mişcarea Japonezilor. — 
La Vladivostoc ar fi 40.000 de Ruşi. — La Port­
Arthur se aflau 47,000, din cari trebuie, ca acuma, 
au căzuţi, 10.000. 
— Vasul de comerci, german, „Tiberius" a 
fost trimis cu cărbuni delà Sydney la Tsingtau ; 
de acolo l-au trimis la baia Olga şi de acolo la 
Vladivostok. La 10 Iunie, pe când descărca în 
acel pert, a dat de o mină. Echipagiul s'a în­
tors prin Siberia, în 24 de zile, la Lübeck mina 
a spart două compartimente, dar vasul nu s'a 
scufundat ci a fost tras pe ţerm. Pe când se 
afla echipagiul în Vladivostoc, aceeaşi soartă a avut 
vaporul din Hamburg, China, aproape la acela-ş! 
loc. Delà acesta s'au înecat patru mateloţi. 
— Pe de-oparte se spune că Ruşii se în­
tind delà Anşancian până la Apus de Liaoho, iar 
pe de alta că Japonezii au înaintat până la Şi-
kanţi, unde Taitsiho se varsă în Liaoho (ori se 
apropie ?). Altă ştire delà Kupantse (care nu se 
vede unde-o fi !) arată că Japonezii ar fi ajuns 
la Apus de Liaoiang. Asemenea ştiri încurcate 
ne face să ne întrebăm: Ce e adevărat în toate? 
Va fi luptă la Liaoiang ? Opreşte ploaia operaţiile 
ori nu ? Ştirile contrazicătoare în privinţa întîm-
plărilor de pe teatrul rèzboiuluï, dovedesc în 
totdeauna că se apropie un eveniment mare. 
Operaţiile plănuite se ţin secrete ; ştiu de 
ele numaï ace! cari nu se poate să nu ştie. Tru­
pele află ce au de făcut, numai zi cu zi, iar ţe­
lul mai depărtat se vede când s'a ajuns la el. 
Prin urmare nimeni nu poate da ştiri sigure unui 
corespondent, ei numai ceea-ce presupune, ce-şi 
inchipue. Dacă ştirea nu se potriveşte tocmai 
atunci cenzura îî poate da drumul, căcî poate 
ascunde planul adevërat. Şi adevërul fiind unul, 
iar neadevërul felurit, o lesne de înţeles de ce 
ştirile se bat cap în cap. Maî e că nicî nu prea 
pricep corespondenţii traba aceasta şi decî bala­
mucul se face maî mare. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Tratatul comercial italo-austro-uu-
gar. De oare-ce delegaţii austro-ungar! nu 
pot primi ca vinurile, italiene, car! au a în­
tră până la 200.000 de cântare metrice pe 
an, să plătească vamă numai de 12 coroane 
la cântar, se pare că guvernul italian s'a 
hotărît a introduce din nou, un premiu de 
export, de 5 lei la cântar. Astfel ar face ca 
taxa vamală să nu apere aşa de greu pe 
podgoreni. Până la 1894 fusese asemenea 
premiu. Se crede că prin acest mijloc se va 
regula chestia cea grea a vinurilor şi că va 
fi mal uşor a ajunge la înţelegere şi pentru 
celelalte puncte. 
ÎÎOlll tarif vamal bulgar. Guvernul 
a remis reprezentaţilor străini propuneri 
relative la tratatele comerciale pe baza 
unul tarif vamal modificat. 
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Din Bulgaria. Ziarele opoziţiei atacă 
guvernul bulgar pentru articolele rëzboinice 
ce publică presa guvernamentală. «Mir» în-
vinue cabinetul de Petrof că a făcut cu 
Turcia o înţelegere menită a împiedeca apli­
carea reformelor şi acuma învinue pe Turci 
că sunt de rea credinţă. «Mir» zice că Stam-
buloviştil delà putere nu pot dori rësboiu, 
dar au nevoe să creeze o opinie publică 
favorabilă cumpărare! de arme şi muniţii; 
căci fără asemenea comenzi nu pot sta la 
putere. 
Chestia macedoneană. Unul din zia­
rele cart se ocupă cu mal multă stăruinţă 
de leformele din Macedonia este »Pester-
Lloyd«. Articolul publicat în numërul de 
eri ne aduce câteva veşti surprinzëtoare din 
Balcani. Autorul ne asigură că reformele 
merg spre bine şi moti vele de neliniştire 
se împuţinează. 
Meritul pentru asta se atribue în pri­
mul rind lui Hilmi-Paşa, inspectorul general, 
om înzestrat cu multe calităţi de bărbat de 
stat. Alăturea de el, organele marilor pu­
teri străine desfăşoară—zice-se— activitate 
continuă, luptând cu greutăţi de neînchipuit, 
împreună au reuşit să înlăture revoluţia ge­
nerală, anunţată pentru primăvara trecută. 
Graţie lor atentatele cu dinamită ale Bulga­
rilor au încetat aproape cu totul ; asasina­
tele sunt tot mal sporadice ; cu un cuvent, 
nu se întîmplă nimic ce ar reclama inter­
venţia unei puteri mari şi ar putea, prin ur­
mare, să provoace complicaţiunî internaţio­
nale. 
Stările anarchiste în Macedonia continuă 
şi astă-zî, dar convulsiunile lor se deose­
besc esenţial de cele din anul trecut. A face 
ordine mal multă nu va fi cu puţină decât 
înmulţind numërul jandarmilor. Şi aici e 
greutatea. Poarta a dat până acum rëspun-
suri negative la notele puterilor străine de-a 
întări serviciul poliţia!. La 15 ale lunel cu­
rente, ambasadorii au adresat Porţii o a treia 
notă în chestia jandarmeriei, cerêndu-ï un 
spor de 25 ofiţeri străini şi de numërul co-
rëspunzëtor al sub-oficerilor. Poarta ezită 
şi acum, uitând — zice Pester Lloyd — că 
pentru toată încăpâţinarea şi întârzierea asta 
tot Turcia va avea să suporte consecinţele. 
* 
Englezii în Tibet. Un eveniment tot atât 
de gravjîn urmările sale ca şi rësboiul dintre 
Japonezi şi Ruşi, e ocuparea cetăţii Lhasa, ca­
pitala Tibetului, de către, Englezi. 
In alte timpuri, când Ruşii n'ar fi fost 
paralisaţî, cum sunt azi, de rësboiul ce li-au 
impus Japonezii, nu ocuparea sfintei cetăţi tibe-
ţane, ci numai o încercare de apropiere de ea, 
ar fi fost semnalul unul rësboiu crâncen între 
Ruşi şi Englezi. 
Dar azi, când iaguarul japonez şi-a înfipt 
f hiarele în coapsele . R u s i e i aceasta tre­ue să tacă, deşi Tibetul face parte din sfera 
de influenţă rusă. 
Se ştie că acum doi ani aproape Rusia 
încheă cu China, suzerana Tibetului, un tratat 
constatator din 12 §§. în virtutea cărora Rusia 
câştigă dreptul d'à reorganisa armata tibetană 
după modelul rus, d'a construi drumuri de fier, 
(avênd însă îndatorirea d'a respecta anticele 
monumente religioase) : d'a face numai ea, sin­
gură comercl d'a nu se tolera nici o altă reli-
giune, afară de acea ortodoxă, etc. 
D I N ROMĂNIA. 
M. 8. Regele Romanici în străinătate. — 
In timpul celor 8 zile ce an urmat delà sosirea 
M. Sale Regelui la băile Gastein, Suveranul a 
continnat cura Începută, bufarêndu-se de o de­
plină sănătate, şi fàcênd, de câte ori timpul o 
permite, lungi preumblări pe jos. 
Joi, 5 August, armând « celebra, printr'un 
serviciu religios, a 74-a aniversare a naştere! M. 
S. Francise Ioaif, Împărat şi rege apostolic, Ma­
iestatea Sa Regele, tn uniforma regimentnlul 
Sëu austriac, însoţit de adjutantul de serviciu, a 
mers, la orele IO 1/, dimineaţa, la biserică, pen­
tru a asista la oficiarea acelui serviciu. 
La sosire, Regele a fost primit de autorită­
ţile locale; iar Ia Intrare parochul bisericel i-a 
prezentat apa sfinţită. 
După terminarea serviciului religios, Suve­
ranul se Întreţinut cu persoanele prezente şi în 
urmi luă loc în trăsură, care 11 conduse la reşe­
dinţa Sa, în mijlocul călduroaselor manifestaţiuni 
de iubire şi profund respect din partea aproape 
a întregului public delà Bad-Gastein, aflat pe 
piaţa bieericel şi pe strade. 
In cursul sèptèmânel, regele a vizitat pe A. 
S. Principesa Hilda de Anhalt şi a binevoit a 
primi în audienţă pe principele Max von Rati-
bor, ministrul imperiului german la Atena ; con-
tra-admiralul von Pietruski, direetorul arsenalului 
marimim delà Pola ; Doctor von Korner, consi­
lier imperial la ministerul de externe din Berlin. 
Numeroase persoane aflate în localitate s'au 
grăbit a se înscrie în registrul M. S. regelui, 
prin car! mulţi demnitari şi persoane oficiale ale 
monarchie! austro-ungare, generali şi oficerl su­
periori din armatele austro-ungare şi germane, 
pe cum şi toţi Românii ce urmează cura în acea­
stă staţiune balneară. 
ARAI), 27 August 1904. 
— Congresul catolicilor în Germania. In 
oraşul Regensburg s'a ţinut zilele acestea congresul 
catolicilor germani, luând parte Archierel, aristo­
craţi, preoţi şi lucrători. Aceştia din urmă au fost 
représentât! prin societăţile lor în numër de peste 
300, ear numëruî lucrătorilor se urca la vr'o 
10.000. Congresele aceastea au Început să se ţină 
înainte de asta cu 50 ani şi în timpul din urmă 
se ocupă dinadins nu numai cu cestiunî biseri­
ceşti şi şcolare, ci şi cu cestiun sociale, situaţia 
şi îmbunătăţirea soartel lucrătorilor etc. Episco­
pul contele Majlâth din Alba-Iulia încă a fost de 
faţă şi a rostit chiar o cuvântare în limba nem­
ţească. De asemenea au fost représentât! Francesii 
şi Italienii. 
— Tinerimea română din Haţeg. Vë In­
vită cu toată onoarea la concertul ce-1 va da un 
grup de clerici diu seminariul „Andreian " cu oca-
siunea ţinerii conferenţei preoţeşti Duminecă în 
4 Septemvrie st. n. a. c. Haţeg, în August 1904. 
începutul la 77 , ore seara venitul curat e desti­
nat pentru scopuri filantropice. Preţurile: locul 
I. 3 cor., locul II. 2 cor., locul III. 1 cor. 40 fii., 
partere 1 cor. Suprasolvirî benevole se primesc 
cu mulţumită. Comitetul. Bilete se află de vânzare 
în prăvălia dluî B. Popovici. După concert, ur­
mează dans. 
— Donaţiune. Maj. Sa Regele a dăruit din 
casseta sa privată 10.000 coroane pentru incen­
diaţii din oraşul Gyöngyös. 
— Congresul de pace internaţional 
din Boston. Din New-York vine ştirea, că 
în biserica Tremont din Boston se va des­
chide la 3 Octomvrie al XIII congres de pace 
internaţional, la care va trimite représen­
tant! iluştrii Francia, Anglia, Germania, Au-
stro-Ungaria şi România, precum şi alte 
state. Programul congresului încă nu este 
definitiv stabilit afară de unele puncte : anume, 
Ia 3 Octomvrie la ameaz va bineventa pe 
oaspeţi primarul din Boston, guvernorul staT 
tulul Massachusets şi representantul guver­
nului Statelor-Unite, la cari alocuţiuni vor 
rëspunde mal mulţi dintre sosiţi în numele 
guvernelor lor. Seara va ţinea un membru 
european probabil baronul ПEstournelles 
vorbirea de deschidere. Conferenţele vor 
dura până în 7 Octomvrie şi numai nainte 
de ameazï. D. a. se vor arangia festivităţi, 
excursiunl, representaţiunl şi meetingurî pu­
blice. 
— Uragan Ia Roma. Un ciclon a 
distrus o ţaşă la Sorente, îngropând în 
ruine 9 persoane, din care 3 au p*»rit. 
Celelalte au fost seăpate. 
Alte 30 case ameninţă să se prăbu­
şească. 
Steamerul »Lucia« s'a inisipat; nume­
roase bărci s'au cufundat. Sunt 2 victime. 
— Marea grevă din Marsilia. Că­
pitanii transatlanticilor solidarizendu-se cu 
contramaiştril delà şamierile navale, au de­
cis ca toţi ofiţerii marinei comerciale s ä 
debarce. 
Există suspendare generală de muncă 
pe cheiul în docurî şi moluri. Toate şan-
tierile sunt închise. Patru transporturi ' ale 
statului au fost armate pentru a asigura 
serviciul poştal cu Tunisia şi Algeria. 
— Infamiile Grecilor macedoneni. Atitu­
dinea Grecilor din Macedonia ne pune la îndo-. 
ială temperamentul acestui popor. 
Subjugaţi de Turci, n'au ridicat până la 
aclamările lor, şi au existenţa naţională, pe 
care zicem că le exercită otomanii împotriva 
poporului elen. 
Acum, fără a fi măcar stăpâni de drept pe 
Macedonia, cum erau Turcii peste Grecia, au 
avut acte împotriva celor mal elementare drep­
turi de libertate şi toleranţă. 
Eî profanează îmormântările Aromânilor, 
ameninţă şi terorisează. 
Ba merg cu îndrăzneala până a batjocori 
pe consulul României din Ianina şi a insulta, prin 
acte nevrednice nici de barbari, localul consu­
latului român. 
Şi de ce toate aceste acte odioase şi barbare ? 
Fiind-că populaţia româneasca din Mace­
donia voeşte să vorbească româneşte, să aibă 
şcoli în care să înveţe limba maternă şi bise­
rici în care să se oficieze în limba lor. 
Chiar dacă Macedonia ar aparţine politi­
ceşte Greciei, populaţia românească de acola 
după cele mal elementare principii de politică 
şi civilizaţie modernă, ar avea dreptul la o 
cultură naţională. Actele pe cari le comit Grecii 
din Macedonia, scandalurile când samovaluice 
când nervoase şi nedemne la care se dedau în 
potriva Românilor nu ar avea o justificare nici 
măcar atunci când Macedonia ar fi o provincie 
grecească. 
Cu atât mal mult aceste scandaluri nu p*t 
fi tolerate când şovinismul şi intoleranţa se ex­
ercită într'o ţară care nu le aparţine. 
Şi dacă într'o provincie de sub dominaţia 
otomană, Grecii comit asemenea atentate la 
existenţa naţională a unui popor, cum s'ar purta 
aceşti oameni, într'o provincie care ar aparţine 
politiceşte Greciei? 
Credem că sublima Poartă, ai cărui su­
puşi devotaţi şi credincioşi au fost şi sunt Aro­
mâni, va lua toate mësurile să supue accesele 
de nebunie şov/histă ale Grecilor, atât pentru 
liniştea imperiului cât şi pentru prestigiul şi 
autoritatea statului căci continuarea unor ase­
menea scandaluri, ar însemna că Macedonia de 
fapt nu aparţine Turciei ci bandelor greceşti. 
— Universitate în Alba-Iulia ? Unele ziare 
vestesc că la episcopatul r. catolic din Alba-Iulia 
a sosit deja concesiunea preaînată pentru înfiin­
ţarea unei universităţi r. catolice în Alba-Iulia 
şi că în curînd se vor începe lucrările de clădire. 
Mijloacele pentru susţinerea universităţii le dă în 
cea mal mare parte fundaţiunea fostului episcop 
Fogarassy, care testase „statului r. cat. ardelean" 
(erdélyi r. kath. status) 100.000 de florini pentrn 
înfiinţarea universităţii. Fundaţiunea aceasta în 
restimp a cresent peste nn milion. 
— Episcopie sub secuestru. La ordinul din 
18 August al Majestăţîi Sale ministrul de culte a 
secuestrat averea episcopiei rom. cat. delà Rozsnyó. 
Episcopal delà Rozsnyó Ioan Ivánkovics ajunsese 
în mare lipsă. Episcopatul delà Rozsnyó îl aducea 
24.000 florini venit annal, dar cu atâta n'a putut 
trăi episcopul. Nu era om cheltuitor şi iubitor 
de pompă, ei era prigonit de soarte. Dînsul a 
trebuit sä ajute cu sume mari pe tatăl sëu, care 
era negustor şi dase faliment. Cumnatul episco­
pului înebunise şi episcopul trebui să îngrijească 
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dè el şi de familia loi. Nu-I mirare, că episco­
pul a făcut datorii In speranţa, ca din venitul 
episcopiei va achita datoriile. Datoriile an fost 
de IV, milioane coroane şi nu le-a mal putut 
plăti. In timpul din urmă nu putea plăti nici pe 
preoţii delà Curtea sa. A mal ajuns In cea mal 
critică situaţiune financiară. Ministrul aflând ace­
sta a secuestrat averea episcopiei. Se zice, că 
s'au aflatjşi multe neregularităţî şi lipse în admi­
nistrarea averii episcopeştl. Acum episcopul Ivăn-
kovics va trebui să-şi dea demisiunea şi atunci 
va primi o rentă anuală de patru mii coroane şi 
se va retrage In vre-o mănăstire fără nici o rentă. 
Se aşteaptă cu interes consecvenţele. 
— Sinuciderea Ini Cornel Pop Păcurariu. 
„Universul" din Bucureşti sosit azi, aduce trista ştire, 
că Cornel Păcurariu şi-a pus sfîrşit vieţii printr'un 
glonţ in spitalul Colţea, din Bucureşti unde era In 
căutarea diu! Dr. Stoicescu. Sunt vr'o doue luni de 
când Cornel Pop Păcurariu, în verstă de 40 ani, 
căzu bolnav de endocardită. Vëzênd că boala nu 
i-se ameliorează şi neputând să mal îndure sufe­
rinţele, sërmanul Păcurariu îşi puse capët zilelor 
alaltăerl la orele 11 şi 10 m. Glonţul de revolver 
ce şi 1-a descărcat în tîmpla dreaptă, i-a provocat 
moartea instanteneă. La sinucis s'au găsit 15 scri­
sori, pe adresa mal multor persoane. — Corneliu 
Pop Păcurariu e originar din Şard (comit. Alba-
inf., Transilvania). A absolvat studiile teologice în 
seminarul din Blaj, apoi a fost redactor la „Tri­
buna" din Sibiiu şi într'un proces de presă a fost 
osândit la un an închisoare de stat, osândă, ce 
şi-a făcut-o în închisoare din Năseud. Păcurariu 
trecu, apoi în România, unde ocupă postul de re-
visor şcolar, ear acum în urmă era funcţionar la 
Creditul rural (Bucureşti). Păcurariu a fost un ca­
racter sincer şi blând, suflet pëtruns de dragostea 
cătră neam. Moartea lui lasă regrete adêncl şi 
unanime. — Fie-I ţerina uşoară! 
— Păţania tragedianel A. Sandrock. Trage­
diana vienesă Adela Sandrock a Încercat zilele 
trecute pentru prima oară să debuteze în Ischl 
ca cântăreaţă de operă în rolul Margaretei din 
opera „Faust". Debutul acesta însă nu i-a succes 
şi din causa aceasta nu mal voia să păşească 
seara a doua în opera Carmen. Directorul teatru­
lui a înlocait-o deci a doua seară cu o prima­
donă recunoscută ca bună cântăreaţă. Publicul 
însă, care se prenumerase înainte şi pentru opera 
„Carmen", în care tragediana Sandrok avea să de­
buteze, a cerut banii înapoi, declarând, că mal 
bucuros voieşte pe preţuri mari (32 cor. logea, 
8 cor. parter) să asculte o „Carmen" mal infe­
rioară, decât pe lângă preţurile obieinuite o pri­
madonă cu renume. 
— Papa şi jurnalistul. Un jurnalist primit 
în audienţă la Vatican, a presentat papei un con­
dei, pe care papa 1-a binecuvântat zicênd: „As­
tăzi nu există vocaţiune mal frumoasă, ca voca-
ţiunea de jurnalist. Predecesorii mei binecuvêntau 
spadele luptătorilor creştini, ear eu sunt fericit, 
că pot implora binecuvântarea cerului asupra ac­
tivităţii unul jurnalist creştin". 
— Căletoria împëratului Vilhelm 
la Bucureşti. Din Berlin se telegrafează, 
că şi din parte semioficială se confirma şti­
rea unul ziar din Bucureşti, că anume im­
përatul Vilhelm va face la finea luneî Oct. 
o visită regelui României la Bucureşti. 
— Botezul moştenitorului de tron 
rus. Principele Ludovic de Battenberg, 
carï vor représenta, primul pe impëratul 
Germaniei şi cel de al doilea pe regele 
Angliei la botezul marelui ducé moştenitor 
Alexe, au sosit la Peterhof. 
Au fost primiţi la gară de ţar şi de 
marii duci. 
— Din cercuri diplomatice. Am­
basadorul Englez la Roma, Sir. F. L. 
Bertie, a fost numit în aceeaşi calitate la 
Paris. 
— 0 sentenţă a judecătorilor englezi. In 
Iunie 1902 a fost găsită cu gâtul tăiat In bucă­
tăria el fata Roza Harsenti. Pe maşina de bucă­
tărie s'au găsit preparative pentru arderea cu 
petrol a corpului victimei. 
Un predicator anume Willians Gardiner fu 
arestat sub bănuiala de a fi autorul crimei şi 
după o lungă instrucţie fa trimis înaintea ju­
raţilor. 
Dovezile contra Iul erau zdrobitoare. Gar­
diner, deşi însurat, avea relaţiunl intime cu asa­
sinata care trăia în satul Peasenhall. 
Gardiner era învăţătorul unei şcoli de adulţi 
de Duminecă, pe care o frecuenta şi Roza Har-
sent şi s'a observat că Gardiner şi Roza se în­
tâlneau înainte şi după şcoală în biserică pe 
ascuns. 
Gardiner a fost în seara care a precedat 
omorul în locuinţa fetei: S'a dedus că nimeni 
altul nu ѳ vinovat decât Gardiner şi toată lumea 
se aştepta la condamnarea lui. 
In alte ţerl condamnarea s'ar fi pronunţat 
şi Gardiner n'ar mal fi fost printre cel vil. In 
Anglia, însă se cere unanimitatea pentru o con­
damnare şi unanimitatea n'a putut fi întrunită. 
La prima înfăţişare unul dintre juraţi ar fi 
refuzat să consimtă la condamnare. Acuzatul a 
fost reţinut în închisoare şi după câte-va luni 
procesul se înfăţişă din nou. 
După prima înfăţişare publicul a luat apă 
rărea lui Gardiner, şi entusiazmul fu mare când 
nici la a doua înfăţişare nu se putu obţinea una­
nimitatea pertru condamnare. 
Procurorul recunoscu, că în împrejurările 
date nu se va putea obţinea o condamnare şi 
renunţă la urmărire. Gardiner fu pus în libertate, 
dar nu fu achitat, ci numai pentru-că nu s'a pu­
tut dovedi vinovăţia lui. 
Acum după doi ani delà acel eveniment, 
un soldat care se află în închisoarea militară din 
Dover, a declarat că el e autorul omorului Roser 
Harsent pentru care cât p'aci era sâ fie osândit 
şi executat un nevinovat. 
— Origina generalului Stoessel. „Wiener 
Allgemeine Zeitung" afla că generalul Stoessel, 
comandantul delà Port-Arthur, este de originà 
austriacă şi este născut în Brünn, capitala Mo­
ravie!. 
Stoessel a emigrat încă de tînër în Rusia 
unde a îmbrăţişat religiunea ortodoxă. 
Familia lui Stoessel era de origină israelită. 
Verii generalului trăesc încă la Brünn precum şi 
la Nicolsburg. Cu verii sei din Brün, Stoessel ar 
fi întreţinut în totdeauna corespondenţe. 
— Avis. P. T. Domni membrii al Reuniu­
ne! înveţătorilor români gr.-or. din diecesa Ca­
ransebeşului cari vor participa la adunarea ge­
nerală a Reuniunel ţinândă în Biserica-albă la 29 
şi 30 Aug. (11, 12 Sept.) a. c. sunt poftiţi a se 
Insinua pentru obţinerea castelelor la dl Simeon 
Boţanciu, director de bancă în Biserica-Albă, şi 
anume cât de timpuriu, de oare-ce se va Ingrigi 
de încortelarea numai a celor la timp însinuaţî. 
Becşa-montană în 12/25 August 1904. 
— Soldaţi resvrătiţL Din Paris se 
comunică ştirea, că reserviştiî detaşamentu­
lui I. al regimentului 32 de infanterie s'au 
resculat în contra căpitanului lor în curtea 
casarmeî, din ca~.~ă, că acesta îî-a lăsat să 
facă exerciţiu cu doué ore mal mult, decât 
pe soldaţii celorlalte detaşamente. 
— Contra socialiştilor. „Erkven Vestnic", 
ziar bis. şerb. arată că sfântul sinod al Bulga­
riei a cerut masuri în potriva înveţătorilor so­
cialişti, cari au luat la congresul din urmă o 
hotărîre pentru desfiinţarea înveţămentulul re­
ligios în şcoala primară. Sinodul a mal cerut 
preoţilor să aibă ochii deschişi faţă cu asemenea 
apucături. 
— Muzeu de istoria naturală. Sëptëmàna 
trecută s'a început la Bucureşti, pe locul cu­
prins între piaţa Victoria şi şoselele Kiselev şi 
Filantropia, lucrările de executare a unul palat 
pentru muzeul de istorie naturală. Suma prevë-
zută pentru executarea lucrărilor e de 350 mii 
lei. Clădirea se va compune din o parte cen­
trală (subsol, parter şi etaj) şi din etaj şi din 
doue aripi, cari au şi un al 2-lea etaj. Orna­
mentaţia exterioară a clădire! va fi făcută după 
stilul corinthian. In partea centrală a muzeu­
lui va fi o sală mare de 40 m. p. pentru ex­
posiţia modelelor mari de animale, păsări, etc. 
Ea va avea un etaj cu galerii de 200 m. p. 
provëzute cu balustrade şi susţinute de coloane 
ornamentale în stil doric. In subsolul părţeî 
centrale se va putea instala un acvariu pentru 
peşti de apă dulce, precum şi un altul pentru 
peşti de mare. In aripele clădire! vor fi nume­
roase săli pentru muzeu, pentru laboratoare, 
precum şi pentru colecţmnile ştienţifice. Supra­
faţa sălilor de muzeu va fi de 1200 metri pă­
traţi, iar aceea a camerilor de studiu şi colec-
ţiunilor ştienţifice de peste 3000 m. p. Diferi­
tele părţi ale clădire! vor fi separate cu totul 
unele de altele, ear despărţirea între etagele, 
unde vor fi sălile de muzeu, va fi făcută de 
beton armat şi çrinzï de ier. O sală foarte 
mare de peste 160 m. p. va servi ca sală de 
conferenţă pentru studenţi şi conferinţl po­
pulare. Muzeul de istorie naturală aşezat între 
unul din locurile cele mal frecuentate, la 
întretăerea liniilor de t r a n v a i u din toate 
direcţiunile Bucureştilor, va îndeplini de sigur 
frumosul rol de educator al masselor populare. 
Proiectul muzeului a tost întocmit astfel încât 
clădirea să se poată mări şi când va fi com­
plectă se va putea asemăna cu cele mal impor­
tante muzee din capitalele Europei. 
— Decretul de amnestie al ţarului. Cu 
ocasiunea naştere! Marelui Duce Moştenitor un 
decret de graţie a fos* publicat. 
Decretul suprimă pedepsele corporale ale 
ţeranilor şi ale soldaţilor din armata de uscat 
şi marină. 
Remăşiţele datorate din imposite de ţe-
ranî, precum şi avansurile ce li-s'au dat cu 
ocaziunea recoltelor rele sunt iertate. 
Criminalii politici cari dau probe de o 
bună conduită pot să-'şî recapete drepturile lor 
politice după expirarea pedepsei lor şi după 
recomandaţia ministrului justiţiei. 
Crimile politice rëmase nedescoperite timp 
de 15 ani până la naşterea moştenitorului tro­
nului, cad sub disposiţiunea legel de prescrip-
ţiune. 
Criminalii politici refugiaţi în străinătate, 
cari voesc să reîntre în patrie, pot să ceară 
autorisaţia necesară. 
Decretul imperial acordă Finlandezilor 
diverse concesiuni, ear guvernatorul general al 
provinciei primeşte ordinul de a lua mësurï 
pentru îmbunătăţirea soarte! acelora, cărora 
li-s'a interzis şederea în Finlanda. 
Familiile ovreeştî carï s'au substras delà 
serviciul militar, sunt ertate de amenzile la cari 
sunt condamnate. 
Statul ia în sarcina lui creşterea şi instruc­
ţia infirmilor tuturor combatanţilor căzuţi în 
rësboiul din Extremul-Orient. 
— Ţarul papă budic. Marele şef al reli-
giunil budice, Dalai Lama, din Lhassa, a con­
ferit ţarului Nicolae II titlul de îngrijitor lu­
mesc al religiunel lui Budha. 
Acest titlu l'au avut numai împerăţia 
Chinei. 
Dar Dalai Lama, vëzênd slăbiciunea ace­
stor împeraţî, slăbiciunea ce s'a dat pe faţă 
când cu rëscoala boxerilor şi ocuparea- Chinei 
de cătră trupele aliate europene, a crezut de 
cuviinţă să-'şî caute un alt protector, pe care 
l'a şi găsit (Ianuarie 1904) în Ţarul cel alb. 
Prin aceasta concordatul între marele şef 
budist din Lhassa şi impëratul Chinei, încheiat 
la 1721 s'a résiliât de fapt, deşi virtual el mal 
există, astfel că azi budismul are doi şefi lu­
meşti, unul vechi, impëratul Chinei,- celalalt 
nou, ţarul Nicolae II, ceea ce-'l face pe acesta 
să fie un fel de dublu papă budico-ortodox, cu 
putere religioasă peste 600 de milioane de 
suflete. (! ! !) 
— Darurile ţarului. Cu ocazia botezului 
marelui duce moştenitor, ţarul a conferit mal 
multe decoraţiunî, printre cari Ordinul Sf. 
Alexandru Newski ministrului de justiţie Mu-
raview şi ministrului agriculture! Yermolow ; 
acelaş ordin în briliante contelui Lamsdorf, 
ministrul afacerilor străine. 
Ordinul Vulturului alb, generalului Woron-
sow-Daskoff şi Iu! Witte, preşedintele comi­
tetului miniştrilor ; ordinul Vladimir, clasa Il-a, 
comandantului primei escadre delà Vladivostok, 
vice-amiralul Berzobrazow. 
Principele Khilkow, ministrul căilor de 
comunicaţiune, a fost numit secretar de stat. 
Un ordin de zi al ţarului suprimă regiu­
nea militară finlandeză şi o incorporează la 
regiunea Petersburgulul. 
Alte ordonanţe cu diferite graţii particu­
lare au fost emise privind exclusiv armata şi 
marina. 
— 5 milioane restanţă de dare. Starea 
tristă economică a ţerel noastre o arată în mod 
neîndoelnic enormele restanţe de dare. De pildă 
în comitatul Torontal erau la finea anului 1903, 
3,057.365 cor. 12 bani restanţele de. dare. Pen-
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tru cuartul I, II şi IU al imului 14O4 ar trebui 
sà se plătească 6,075.454 cor. 10 bani contri­
buţie. La olalta este deci datoria de contribuţie 
a cetăţenilor din Torontal 9,132.819 cor. 22 
banî. Din aceste s'au descris 129853 ror 18 
bani şi s'au plătit 3,198.037 cor. 73 bani. A re­
nias deci o restanţa de 4,804.928 cor. 31 bani, 
ceea-ce cu restanţa contribuţiei militare de 
291.165 cor. face la olaltă peste 5 milioane re­
stanţă de contribuţie. Situaţia se îngreunează şi 
mal tare în urma secetei, ce bântuie de 2 luni 
neîntrerupt. 
— Foamete în armata rasă. Inşile ziarele ruse 
recunosc, ea armata din Mandciuria nu odată 
are zile de negru post, din causa cà nu capătă 
destul menaj, trebuind acesta domnilor oficerî, 
cari pe lângă provisiunea aleasă şi delicata mai 
capătă şi şampanie, până când bietul Ivan Ivano-
vicî este silit să facă marşurile îndărăt istovit de 
puteri fără măcar un strop de vutki, care l-ar 
mal înviora, şi încuragia mai mult decât zece 
vorbiri eroice plastografiate ale comandanţilor. 
Cunoscutul raportor rus de pe câmpul de rësboï 
Nemisovicí Dancenko spune, că numai o singură 
dată a bântuit foame între trupele din Manciuria, 
dar şi atunci din causa nevestei ( ! ! ! ) generalu­
lui Stackelberg (cel trimis de Kuropatkin să des­
presoare Port-Arthurul, dar care a primit un 
straşnic memento la Vafangku din partea lui Oku 
N. R.). întâmplarea a fost aşa, că în ziua aceea 
trenul nevestei generalului a stat locului (oare 
de ce?) la mijloc de drum, impedecând astfel 
trenurile cu provisiuni pe seama soldaţilor, carî 
pot chiar muri de foame, dacă Excelenţa aşa a 
binevoit să se pună curmeziş în cale, până ce 
va găta cu admirarea „faptelor vitejeşti" ale 
bărbatului ei. Aceste fapte splendide militare au 
constat în aceea, că generalul nicï n'a fost de 
faţă în lupta de iâugd Vafangku! — ci golia la 
şampanie în cupeul sëu. Această şampanie era 
ţinută pe ghiaţă. ear pe seama celor răniţi nu se 
putea capătă ghiaţă de fel, ci erau siliţi să 
moara cu zecile din cauza aprindere! rănilor ! — 
Unde este aci basa morală ? Ear succes fără asta 
poate-se închipui ? 
— Vorbirea lui Kuropatkin. De pe câm­
pul de rësboiu se vesteşte, că generalisimul rus 
Kuropatkin, trecênd trupele în revista ia staţiunea 
căii ferate delà lantai, a ţinut o vorbire de încu­
rajare trupelor demoralizate şi destrămate, în carî 
a mai turnat niţel duh. De sine înţeles, ea atunci, 
când nu se mal poate ajunge cu alte mijloace să 
raportezi fie-ori cât de proastă învingere asupra 
„maimuţelor" japoneze, cari de atâtea ori şi atât 
de urît au păcălit şi până acum ursul muscălesc, 
— atunci zic, se recurge de ordine la fraze, pre­
supunând, că generalul comandant este cel puţin 
orator mal de dai doamne, dacă cu strategia a 
isprăvit. Şi Kuropatkin a ajuns cam pe aceeaşi 
doagă, de aceea îşi ia refugiul la\)ratorie, căutând 
să împrumute putere din puterea cuvêntuluï, care 
câte odată în adevër săvîrşeşte minuni. Dar cum 
Kuropatkin nu este un Washington, şi Ruşii ţa­
rului nu sunt feciorii bravului beliduce american, 
carî să ştie pentru ce mor, şi să se inspire de 
cutare ideal, da pildă al apărărei patriei, al iu-
bireî de neam şi altele : nici efectul, ce se aşteaptă 
delà cuvintele sale de îmbărbătare, nu va pro­
duce cine ştie ce minuni. Fabius Cunctator al 
Ruşilor a grăit cătră bravii sei astfel: 
— „Japonezii sunt un adversar forte, per­
sévérant şi puternic. Multă osteneală ne va costa, 
până îl vom nimici (total ? ?). Sunt bine înarmaţi 
şi aprovisionaţi cu toate cele de lipsă, sunt obici­
nuiţi cu regiuni muntuoase şi au o tactică pro­
prie (ceea-ce Ruşii n'au de fel N. R.). Nutresc 
însă speranţa, că Daghestanii (soldaţi ruşi în 
Caucaz), adeveraţii fii ai Caucazului (cu ce or fi 
ăştia mal buni decât vestiţii cazaci? N. R.) vor 
putea să dea pept cu succes cu duşmanul. De 
alt-cum nici eu, nici voi, nici altul din oştenii 
mei nu ne vom putea rentoatce în patrie până 
atunci, până când nu am sfărimat total pe duş­
man. (Multa tulit fecitque sudavit!) 
— Triumful unul orb. La concursul de 
agregaţiune în litere ţinut la Sorbona zilele aces­
tea a eşit cel dintâiu dl Willey Demezerets, ab-
selvent al şcoalei normale. 
Triumfătorul e orb. 
— Un concurs original. Un ziar de mode 
englez organizează între cititorii sëï un concurs 
oare-cum original. 
Un juriu de grafologi este însărcinat să 
examineze autografele trimese de cititori, şi să 
desline premii acelora care releva caracterele 
cele mul nobile şi calităţile morale cele mai 
înalte. 
— Templu în Roma. Zilele acestea s'a 
inaugurat noul templu israelit în Roma. Tem­
plul pe Lungotevere Cenci faţada spre piaţa del 
Pianto. In discursurile care. s'au rostit cu această 
ocasiune, s'a relevat importanţa rid carii unuî 
templu tocmai în Roma, unde se află şi arcul 
lui Titu, care reaminteşte dărîmarea Ierusalimului. 
Rabinnl cel mare cavalerul Vittorio Castiglioni a 
terminat discursul sëu, urând prosperitate fami-
miliei regale şi auspicând un timp fericit, când 
toată omenimed „va adora un singur Dumnezeu" 
(jidovesc ?). 
— 0 urmare a rësboiuluï ruso-japonez a 
fost în împerăţia lui Mikado şi următoarea: Au 
chemat 'a arme atât de mulţi funcţionari delà 
drumurile de fier, încât s'a simţit trebuinţa de 
a-se chema femei, ca să ocupe locurile vacante. 
Astfel de câte-va luni pe linia Sanuki, una din 
cea mal importantă a Japoniei, serviciul bagaje­
lor, controlul biletelor şi serviciul în vagoanele 
de mâncare sunt încredinţate toate femeilor. Pen­
tru ultimul serviciu candidatele trebue să împli­
nească cinci condiţiuni: 1) Să aibă un exterior 
simpatic. 2) Sâ fie deplin sănătoase. 3) Să se 
poarte bine 4) Să aibe un trecut nepătat. 5) Sâ 
poseadă o instrucţie superi «ară. Diplome univer­
sitare, pretinse delà femeile carî serverse în va­
goanele de mâncare, e culmea civilisaţiei japoneze ! 
Mai relevăm încă doue puncte din regula­
mentul impus acestor slujitoare ambulante : Le 
este interzis de a primi bacşiş şi de-a rîde şi a-şî 
petrece cu càlëtoril. — Să fie asta oare mal mult 
o glumă reutâcioasă din partea japono-fagilor ? 
Recomandăm în deosebită atenţiune a 
publicului românesc prăvălia şi atelierul dluT 
Bartmann í'ái (Boros Béni-tér nr. 16 1 cm. 14) 
de porţelan şi maiolica. Aci se primesc colo­
rări şi pictare de vase de porţelan şi maiolica 
după dorinţă. Aci se pot căpăta tot felul de 
vase de prânz, de dejun, de teă etc. 
Atragem atenţiunea binevoitoare a p. t. 
public de dame asupra inseratului dlul Hauet 
Lajos farmacist în ARAD (Pécskai-út). 
Recomandăm spre binevoitoarea atenţiune a 
st. noştri cetitori inserţia de mal jos a dlul Pollik 
Sándor. 
F e l u r i m i . 
Din viaţa luî Krüger. Acum, că bëtrânul 
Krüger şi-a dat sferşitul obştesc, presa universală, 
care a urmărit tot-dauna cu simpatie toţi paşii 
bëtrânulul président, scoate la iveală din viaţa 
fostului şef al Transvaalului o mulţime de date 
interesante şi hazlii. 
Interesante din viaţa lui Krüger sunt mai 
ales acele ceasuri, când era ales arbitru în 
cestiunî de litigiu între Buri. Burii aveau în­
credere neclintită în sentimentul de dreptate şi 
legalitate al bëtrânulul président, iar judecata luî 
întrecea adeseori proverbiala judecata a lui So­
lomon. Iată un asemenea cas : Bëtrânul président 
sta întins, scoţând valuri de fum din lulea sub 
scutul balconului sëu. Să înfăţişează doui Buri, 
cari stăpâniseră până atunci în comun un petec 
de pâment, şi acum voiau cu tot preţul să-1 îm­
partă în doue. Krüger asculta liniştit cearta celor 
doui litiganţî, cari p'aci era sâ se ia de për 
„Ştiţi ce ?" Ii întrerupse dintr'odată moşul Krü­
ger, (unul din voi va înjumetăţi moşia, aşa pre­
cum îl va tăia capul, iar cel'alt îşi va alege din 
cele doue jumëtâtï partea care îl va conveni!" 
Un caz hazliu despre umorul bëtrânului pré-
sident : Intr'una din dimineţi moşul Krüger stă 
la cafea cu un vechiu cunoscut al sëu, care ve­
nise dintr'o mare depărtare să'l cerceteze şi să'i 
ceară un favor. „Frate Paul", începu bëtrânul 
bur, „eu te cunosc pe tine de mult, am venit la 
tine să'ţî cer un loc în guvernul ţeriî. — „Şti 
scrie şi ceti ?". — „Ba, de şi de scris nu ştiu, 
scrie, dar ştiu ceti !". 
„Vezi asta e cam rëu. Fiind-că nu ştii să 
scrii, te-aşî putea pune numai ministru, dar de 
asta dată n'am pentru tine nici un post ? cant 
de ministru". 
înţelepciunea bëtrânulul conducëtor al Bu­
rilor a recunoscut'o la timpul sëu într'o apro­
piere foarte elogioasă şi principele Bismarck. Sir 
Charles Dilcke, fost subsecretar de stat, rele-
vează următoarea declaraţiune a cancelarului 
german : „M'atl numit mai adineaori primul di 
plomat al veacului. Vë înşelaţi. Odinioară Cavou 
a fost fără îndoială mai rafinat, maî viclean, pe 
scurt înzestrat cu mai mult talent diplomatic 
decât mine. Astăzi trăeşte un bărbat care më în­
trece şi pe mine şi pe Cavour. Acesta este presiden-
tul Krüger. El n'are la spatele sëu o oştire puter­
nică, un imperiu mare ca noi, el e sigur incun-
jurat de un popor mic de plugari, dar cu pu­
terea creatoare a sufletului sëu, ar eşi pe teren 
cu ori-care din noi. Am avut mai multe nego­
cieri cu el, şi mărturisesc că nu odată m'a adus 
în perplexitate". 
y C o n v o c a r e . 
In sensul §-lui 17 din Statutele Reuniunii 
înveţătorilor Români delà şcoalele confesionale 
gr. or. din diecesa Caransebeşului, se convoacă 
adunarea genetală ordinară a Reuniunii la Bi­
serica-Albă pe zilele 29 şi 30 August (11 şi 12 
Septemvrie) a. c. pe lângă următorul 
P R O G R A M : 
Şedinţa I. 
Duminecă în 29 Aug. (11 Sept.) înainte de ameazî. 
1. La 9 ore participare la sftnta liturgie şi 
cheraerea duhului sfînt. 
2. La 11 ore deschiderea adunării. 
3. Raportul general al comitetului. 
4. Alegerea comisiunilor. 
o. Tema: „In ce chip îşi poate câştiga şi 
susţinea învăţătorul autoritatea şi respectul în şi 
afară de şcoală". Referent: Mihaï G. Crăciun. 
Şedinţa Ii. 
Aceeaş zi după amenzi. 
6. Tema : „In ce măsură poate contribui 
casa părintească la educaţiunea şcolară." Refe­
rent : Petru Bandu. 
Şedinţa III. 
Luni în 30 Aug. (12 Sept.) înainte de ameazî. 
7. Rapoartele comisiunilor esmise în şedinţa 
primă. 
8. Defigerea locului pentru proxima adunare 
generală. 
9. Propuneri. 
10. Alegerea funcţionarilor şi a comitetului 
Reuniunii pe anul 1904|5. 
11. Disposiţiunl pentru verificarea protoco­
lului. 
12. Incheerea adunării generale, 
Din şedinţa comitetului Reuniunii ţinute în 
Lugo la 25 Iulie (7 August) 1904. 
Iraian Henţu, Ioan Maieu, 
vice-president. no tar I. 
C o n c u r s . 
Direcţiunea institutului de credit şi eco­
nomii » Bihoreana» publică concurs pentru 
ocuparea postului de casar la filiala din 
Tinea (Terike). 
Concurenţii sunt rugaţi să-şi înainteze 
recursurile direcţiune! institutului cel mult 
până în 1 0 septemvrie 1 9 О 4 ori să le pre-
senteze în persoană directorului esecutiv 
Dr. Coriolan Pap . 
Postul de cassar se îndeolineşte de-o-
camdată numai interimal pe un de probă 
cu un salalar anual de 800 coroane plă-
tibil în rate lunare anticipative şi are să fie 
ocupat în 30 Septemvrie 1904. 
Cassarul de-odată cu ocuparea postu­
lui sëu are să depună o cauţiune de 2000 
coroane la cassa centrală a numitului in­
stitut. 
Or adia, 25 August 1 904. 
Direcţiunea inst, de ci ed. şi econ. 
„Bihoreana" soc. pe acţil 
Bditor-proprietar: Ctaorţe S i ch le 
Redactor responsabil : Ioan Rasau-Şirianu. 
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KALMAR JÓZSEF 
p r ă v ă l i e d e a p a r a t e e l e c t r i c e . - ARAP, Satocz»itcza 2. 
Are în deposit: 
b i c i c l e d e p r i m u l r a n g 
precnm şi toate părţile constitutive pentru 
bicicle, gumi şi Jămpi de aeetylen! 
In atelierul seu 
reparează, transformă şi măreşte bicicle 
cu roate mobile. 
Primeşte emailarea de bicicle in foc, ni-
chelarea părţilor constitutive de bicicle, 
sau ori-ce reparaţi uni de felul acesta. 
— Conniţinnî de plătire favorabile. — 
u 
Montează : 
telefoane cu încopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora. 
— Preturi culante. — 
Are în deposit: 
Maşini de cusut S I N G E R 
Haşino cu suveică rotunda sistem Singer 
ori maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul seu 
se primesc tot felul de reparaţiuni apar­
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţiuni de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare. 
Nr. Telefonului pentru oraş şi comitat 242. 
In atenţiunea părinţilor! 
Este de recomandat, ca haine pentru copii să se procure din prăvălia de haine pentru bărbaţi a lui 
FRANK LEO 
Andràssy-tér 9 szàm. (vis-à-vis de biserica nouă a JAinoriţilor). 
Unde se pot căpăta acum cu apropierea sezonului de toamnă pentru preţurile cele mai ieftine şi solide hainele cele 
mal fine şi confecţionate după ultima modă. 
301 A s o r t i m e n t b o g a t d e s t o f e i n d i g e n e ş i e x t e r n e . 
н ш м м м S e p r i m e s c c o m a n d e d u p ă m ă s u r ă . 
S Ä S ' S T C ä p o t w U e át víaatetí 
C r o i u l r e c u n o s c u t c e l m a î b u n . 
Preţuri solide! Telefon pentru oraş şi comitat 
pregătite din postav tivit impermeabil cari 
se confecţionează în atelierul meu. 
Serviciu prompt! 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cunoştinţă a 
p. t. publicului din Arad şi jur, că am deschis în 
A r a d , s t r a d a B a t t b a n y N r . 3 8 . 
o prăvălie pentru 
italul île fine si pire vit 
Primesc pentru preţurile cele mal moderate pic­
tarea de firme, adrese, de embleme pe s t ic lă , lemn, 
t in ichea , pânză etc. delà cea mai simplă până la cea 
mal artistică, precum şi vopsiri de biserici etc. 
Inscripţii pe steaguri, monograme, embleme fami­
liare pregătesc prompt şi pentru preţuri sensaţional de 
echitabile. 
Primesc mal departe vopsirea mal simplă, şi mai 
artistică pentru preţuri solide. 
Pentru lucru de vopsire pe seama domnilor archi-
tecţî preţuri separate avantagioase. 
Când rog spriginul şi încrederea p. t. public, tot­
odată promit că pentru lucrul pregătit la mine eu con-
stienţiositate şi punctualitate primesc toată garanta. 
Rëmân ou deosebită stimă: 
Kondorossy Imre, 
de firme şl vopsitor. 
n Nr. Telefonului în loc şi în comitat 407. 
fc^ARAD, Prăvălia principală: 
Gel mal mare asortiment bogat în Ungaria de Sud în^^i 
-^to t felul de mărfuri de piele indigene şi din străinătate, arti-b^ 
icolî şi instrumente pentru călciunarî, pielarl, compacter!, frênarï.^^ 
" jentru ghete se pregătesc după mesura îr 
cel mal scurt şi în modul cel mal exact. 
- Ţ - I - 7 г 1 " « » " J ' W V I U I iy J _ I G U D J 
Lucruri pentru ghete se pregătesc după mesura în timpul 
cel mal scurt şi în modul cel mal exact. 
Comandele postale se îndeplinesc cu deosebită îngrijire 
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ 
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Âpi »ă acra de Boholt 
e r e c r e a t o a r e , c u r a t ă e a c r i s t a l u l 
e i o u e f e c t v i n d e c ă t o r . 
AMESTECATĂ CU VM ORÎ SIRUP DĂ O BEUTURĂ 
PLĂCUTĂ ŞI RECREATOARE. 
0 sticlă mare (2 litre) 26 filerî 
0 sticlă mica (1 litru) 18 filerî. 
Se poate comanda şi furnisa la locuinţă delà 
Har tmann Samu 
magzin de f e r a n i e ş i c o l o n i a l e 
ARAD, Boros Béni-tér I. Telefon Nr. 373 
Comande din provincie se efectuesc prompt 















ГА ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA 
t 
i Tuschák V i lmos , 
310 argintar. 
ARAD, Batthànyi-utcza 23, I em. & ajtó. 
Primesc orî-ce fel de lucru aparţinător 
aceste! branşe pentru preţurile cele maî mo­
derate şi pe execuţiunea cea maî bună. # 
Cărămizi 
maî departe ţigle pentru poduri de case 4 cm. de 
groase, ţigle pentru fântâni, ţigle pentru traverse, şi 
orî-ce alte ţigle necesare la zidiri se fabricăîn can­
titate mare la stabilimente fabriceî de ţigle şi cără­
mizi delà Micălaca. — Proprietar al firmei 
I r * o l l i i l i . S ^ à i i i t i o f 
- AKAD, BIÜßOÜL CENTKAL. — 298 
ARAD, Haltér Nr. 1. Telef. 206 şi 255 
Condiţianî favorabile de plătit, p re ţur i echitabile. 
- A 
7 
V / f t 4 / 1 K £ 
Am onoare a aduce la binevoitoare cunoştinţă, 
că am deschis în Arad-Belváros strada Választó Nr. 30 
(casa prorie) atelier 
IЕГІІIIEÉIIШІІП 31 Itlllfi. 
unde pregătesc lucrările aparţinătoare acestei branşe pe 
lângă cele mal ieftine preţuri în modul cel maî culant. 
Primesc lucrări aparţinătoare branşei mele, anume 
lucrări de măsărit la zidiri lucrări ori reparări de mobile 
după moda cea mal nouă 
in modul cel mal bun executate şi pe lângă p r e - 1 
ţurile cele mal ieftine. 
Experienţele de mal mulţi ani, făcute în fabrica 
lui T/J. CEILER ISTVÁN, precum şi folosirea de lemn 
uscat şi cel mal bun nu adus în posiţia aceea plăcută, 
că în privinţa asta să satisfac orl-cărel comande. 
Recomandându-më spriginwluï binevoitor al p. t. public, 




Fondat 1874. A V I S ! Telefon p. oraş şi com. 5 3 4 . 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cunoştinţă a publicului at&t din loc cât şi din provincie, că cu 
începerea sezonului de şcoală au sosit In magazinul meu nouă costumuri gata pentru bărbaţi şi băeţi 
deci cel ce voeşte sä târguiască eftin şi bine sä se adreseze cu încredere deosebită la firma mea recunoscută, 
deja demult ca solidă, unde se economiseazä cel puţin 20°/ 0 . Spriginindu-mê pe vechiul meu renume, de care 
m'am bucurat până acuma, îmi iau voia a ruga pe onor. public, ca toate cele de lipsă sä le procure din 
magazinul meu de haine gata pentru bârfeaţi şi copii. 
Cu perfectă stimă: 
MOSKOYIfZ ZSIGMOMD 
A R A D , EDIFICIUL TEATRULUI. 
P r e ţ u r i s o l i d e ş i c u l a n t e 
346 C o m a n d e d i n p r o v i n c i e s e e f e e t u e e e p r o m p t 
C r o i u e l e g a n t . 
Bogat asortiment de haine peatru VEQAŢOFFL 
CO 
AKAD, Tipografia George Nicmn. 
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A.i-î«<d, A n d i ' á « y - t é i ' LS. 
Telefon 386. Telefon 386. 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în Jerăril pen ru mottle 
şi edificii, cuptoare de Jer de Nadrág şi 
Meiding de primul rang. Mas ne (sparhert) 
pentru bucătării de Olanda elegante, specia­
lităţi pentru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
Arme Ferlah şi Piper, puste pentru penă tor l. 
Monopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
peronosporel pe lângă o garantă de 10 ani. 
Instrumente de vierit etc. 
Foarfece engleţe Soiingene peritabile, pene-
ţilurl şi briciurî, 
Deposit eselusiv «AHOl». 
P e s e a m a ţ i n u t u r i l o r s u d ­
u r i g a r e u n i c u l d e p o s i t a l l u ­
s t r u l a ï d e a r g i n t : V E N U S 
p e n t r u c u p t o a r e . 
Comandele din provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. Nr. 2 2 1 — 5 0 
Stabiliment de Hydrotherapie. 
„ W ä l l i s c h h o f . " 
Staţiune de tren şi poştă Brunn — 
Maria — Euzersdorf, 30 min. departe de 
. Viena. 2-чв 
i * 
ĵ v Arangiament modern 
.(pe lângă hydrothérapie completă, băl 
I'electrice, de aer de soare, massage, eletri-
sare,- gimnastică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu prospecte şi informaţiunî maî de­
tailate stă la dispoziţie direcţiunea şi me­
dicul stabilimentului: Dr. Marius Stürza. 
CIOBAN si NADRA 
maestru zidar diplomat 
A R A D , Deák Ferencz-utcza 34 sz. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de mai sus 
am deschis 
UN BIROU DE ZIDIRE 
Primim tot felul de lucrări de zidit 
şi anume: zidiri noi, transformări de zidiri 
vechi, construirea,de frontispiciî cu materie 
ori fără materie atât în loc cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 anî. 
Primim construiri de planuri, faceri 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
299 Cu toată stima: 
CIOBAN şi NADRA. 
N o u ă p r ă v ă l i e de p i e l e ! ! ! 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cu­
noştinţă a p. t. public, că sub firma 
B i n e t b . î g n a e z 
am deschis în Arad, Vörösmarty-utcxa 1 s». 
o prăvălie de 
p i e l e , a r t i e o l l d e g h e t e . 
Activitatea mea prin prăvălii mal mari din 
loc în decurs de 17 ani. m'a îmbogăţit cu ex­
perienţe, aşa încât cum pot satisface pre-
tensiunile călciunarilor şi pantofarilor atât din 
loc cât şi din provincie. 
In asortimentul meu bogat arangiat se 
află toţi articolil aparţinători branşei mele. 
Pieile şevro şi box americane cele mal 
fine, tălpi Soudan kalf şi vaches de prima 
calitate. 
Cu deosebită atenţiune am aranjat depo-
situl meu cu toţi articolil şi sculele necesare : 
calapodurî, aţă pentru călciunarî, mătasă de 
tivit, cari stau totdeauna la disposiţia publicului 
cumpărător. 
Am arangiat mal departe şi un local 
provëzut cu maşini moderne pentru croitorie, 
unde se pregătesc după mesura din materia cea 
mai bună lucrurile cele mai fine de ghete. 
Când recomand atelierul meu binevoito­
rului sprigin al on. public, garantez totodată şi 
efectuirea promptă şi cu îngrijire a comandelor 
ce se vor face. 
323 Rëmân cu deosebit respect: 
Bineth Ignácz. 
Numéml Telefonului 86. 
Э — 1 • • • - — • • • — ' • • » • 
Birou de mecanica şi atelier de maşini. 
întreprindere de instalatului 
de gaz şi apaducte. 
inginer privat. 31a 
TEMESViB-JÓZSEFVlROS, Küttl-tér 
Tot felul de instalaţiunl de iluminare 
de огі-сѳ sietem, deposit de reflectori, 
instalaţiunl de băl şi closete. 
Executare specialistă de reparaţiunî 
de maşine şi cazane. 
Planuri şi bugete gratuite. 
Numërul Telefonului 8(T 
Important pentru domni şi dame ! 
Pentru I fl. 20. trimit ca représentant al 
fabricei de oroloage elveţiene, un orologiu an-
cre-remootoir de precisiune godlin, capabil de 
o strapaţie de 36 ore (garanţie pe doi ani) cu 
lanţ aurit frumos. La fie-care orologiu se adaug 
gratuit şi 150 bucăţi de giuvaericale. Filiala fa­
brice! de oroloage de .Elveţia, Windisch, Cra-
Jeovia (Krakau), Postfach Nr. 16 C0.I12. 
NB. Spre probă pe 30 zile. Ce nu convine 
se înapoiază banii. 
Primul biurou de încassare sub firma 
Asociaţiunea „Incassarulul roman" 
Al. I. R a d u l e s c u &Comp. 
Strada NisiparI Nr. 24. 
Firma împotrocolată la Tribunalul de co-
mercl al judeţului Ilfov 5651 primeşte tot 
felul de angajamente pentru încassare, ca : 
abonamente de ziare cotidiane, de reviste 
cotisaţiunî şi taxe pentru cluburi şi societăţi 
atât în Bucureşti, cât şi în străinătate. 
Serviciu cinstit, condiţiunî favorabile. 
Dare de seamă în fie-care septămână Luni. 
m 
БЗШШ mmíi 
m ă s a r . 
A r a d , I*<-töJfi-Mtx'ii l i s ac . 
Primeşte tot felul de lucru aparţinetor 
branşei sale, executat in modul cel mai 
constientios si cinstit. 
Rog spriginul preţios al p. on. public, 
rëmân 
Cu stimă: 
B R A U N G U S T A V 
331 maestru masa? m 
T . b í o n 4 0 3 . 
K o s á r B é l a 
Timişoara, Józsefvárosi str. Bonnaz Nr. 1 5 
Piane, pianine, harmonii, cimbale, fabricate proprii şi on-
strucţii recunoscute. 
Fabricate delà fabrici din pa­
trie şi din străinătate. 
INSTRUMENTE FOLOSITE. 
Diferite automate mono- şi mnltisone. 
Institut de împrumut. 
Reparaţiunî. 
139 8—26 Intonare. 
Catalogul cu preturi gratuit. 
10 „ T R I B U N A" Nr. 1 5 4 
F R U M S E Ţ E I I 
este, ca faţ* şi manile sa fl« fiap, еит în scopul acesta 
mijlocul cel mal potrivit este 
C R E M A - G Y Ö N G Y 
oare este ou desăvtrşire inofensiva şi face pelea fină 
de loe dupa o gingtuă folosire. 
In urma unei folosiri îndelungate mitesseril supă­
răcios!, aluniţele şi petele de ficat dispar. 
Preţul un borcan I cor. 
S ă p u i a G î ^ m â - i j l i g y l mt. 
Se poate comanda delà : 
A R A I ) , Pé<skai-ut. 387 
Depositul şi atelierul de reparare cel mai vechiu de 
ZZZZZ m a şine de cusut şi de biciclete în Arad . ZZZZ 
Asortiment bogat de 
M a ş i n e d e c u s u t S i n g e r ш 
Biciclete engleze şi de biciclete cu motor 
Clopoţel electric şi telefon-
H A M M E R V I L M O S 
A R A D , S a b a d s à g - t é r 7 . s z á m . 
Nr. Telefonului 96. 
A^A^AYAA^ATAATAA^A^kA^kATàA^ATAATAAYAA^tATàA^tAlA 
se găsesc în depositul meu înfiinţat în anul 1850 cu preţurile 
cele mal moderate, la dorinţă în rate, eventual pentru 
© î n c h i r i a t e u l u n a . © 
Pianele mele suntdin fabricile: Bősendorfer, Ehrbar, Hoffmann, 
Kern, Krämer, Koch şi Korselt, Luner Lyra, Petrof, Proksch, Schnabel, 
Stelzhammer, Stingi, Schweighoffer, Thek şi Weszely. 
— Primesc repari şi acordări de piane. — 
In biblioteca mea de împumutare taxa 
lunară pentru cetit est« 1.60 cor. pe 
lună. De volum 1J fllerl. 
• Kauf- ЛДЙМ- Verkanf-
TAUSC» » ini-IIABÖWUlCHI 
J.KRISPIII ARAD 
I O S I F C R I S P I N 
Arad, str. Deák-Ferencz Nr. 28 
99 7—12 
Щ 
щ Colorare de porţelan şi maiolica de artă! 
B o r o s B é n i - t é r i e e z 1, e n a . 1<4. 
Respectuos aduc la cunoştinţa părtinitorilor şi 
spriginitorilor industrie! de arta maghiară, ca In atelierul 
meu de colorare îndeplinesc colorări celui mal distins 
gust corespunzătoare. 
P. O. Public poate comanda la mine vase de 
prânz, de dejun, de tea etc. după ori-ce model. Pictez 
porţelan In mode cel mal bun executat, cu numele, 
monograme, pentru preţurile cele mal ieftine. Coman-
dele se pot alege după modele gata şi din cataloage 
ilustrate, рѳ care II pun ori cărui, care 11 cere pe o 
carte poştală, la disposiţie. 
Nisuinţa mea principală este să bine merit de 
încrederea şi Indestulirea on. public 
Primesc pictări de oleu şi aquarel etc. 
Dau ore la domiciliu damelor iubitoare de pic­
tură de porţelan, maiolica, ear vasele pictate de ele 
le ard. 
Vase de porţelan, maiolica, şi sticlă sparte, nu­
mai eu sunt tn stare aici tn Arad să le lipsesc tn cup­
torul meu, pentru a putea fi folositoare şi mal departe. 
Ou deosebită stimă: 
H A R T M A N N P Ä L . 
НВИЯВИЕИСИі 
Cea mai mare fabrică de zidiri de mori si maşini 
pentru mori în Ungaria de sud alui 
Anton W. Saeckl 
ARAD, F a - u t c z a I s z . 327 
P r i m e ş t e : 
nouă arangiamente şi reeonstrucţiunl de tot felul de mori de 
vapor şi de apă pentru măcinat fin, globuros şi mal puţin fin 
pentrn măcinatul de gris, arangiamente de mori pentru stoar­
cerea de ulei, pentru despoiarea orezului de coaja, mori au­
tomate etc. 
F a b r i e à : 
tot felul de maşini pentru mori, maşini pentru gris şi pentru 
scoaterea simburilor din fructele pentru desert, pentru stoar­
cerea poamelor, maşine pentru cernerea fainei, cicloane etc. 
F u v n l s e a z ă : 
Sită plană pat. Seck. Maşine pentru gris şi despoiarea 
poamelor de desert, patent Seck. 
Scaune pentru cilindre de mori, maşine de ascuţit şi cu­
răţirea ooajel, patent Seck. etc. 
Petre de mori franceze sistemul Trapp pentru ori-ce 
scop de măcinare, şi tot felul de articol! pentru mori. 
D i s p u n e : 
de numeroase şi cele mal bune referente şi scrisori de recu­
noştinţă asupra zidirilor de mori. 
P r e ţ u r i m o d e r a t e ! 
Lucru solid ! Cea mal buni construcţie ! 
Nr. 154. „ T R I B U N A Pag. 11 , 
F a b r i c a d e m o b i l e i n A p a d . 
Am onoare a atrage binevoitoarea a 
tenţiune a m. on. public asupra w 
mm fabricel mele de mobile 
aranjată In 
Arad, colţul străzilor Deák Ferencz 
şi Lázár Yilmos, 
unde ee pregătesc paturi de fer, mese, du­
lapuri pentru laroare, căruţe pentru copil 
executate In modal cel mal artistic. Cu 
începerea sezonului recomand moderatorul 
de căldură pentru cuptoare, cari le am tn 
vânzare pentru preţuri culante şi executate 
foarte eu gus t 
Fae la comande noi şi provëzute cu 
gravuri si desemnurl după cerere. Hotelie­
rilor, cafegiilor şi proprietarilor de localuri 
de vară recomand Alegoriile mele şi scau­
nele mele de gratünl fabricate proprii. Se 
primesc reparaturi de mobile, politnră şi 
vopsire de non. 
Becomandandu-në binevoitorului sprigin 
al on. public din loc şi din provincie, ro­
mánom ou perfectă stimă: 
I 
FLEISCHER TESTVÉREK 
ARAD, 3 1 6 
Colţul străzilor Deák Ferencz şi Lázár Yilmos. ^ 
«BSP 
FISCHZH ÏCJIHOLY 
fabricator de pânze pe drot, de împletituri de drot, de 
site şi de funduri de drot de oţel pentru paturi. 
ARAD, József föherczeg-ut 8. szám. 
Recomanda diferitele sale fabricate de pânză de drot (de 
cupru (arama), fer şi de pânza de drot suflat cu ţine, care 
ee afla tn deposit) mal ales pentru mort, fabrice şi pentru 
Bsopurl economic«, recomand de asemenea sitele pentru ciu­
rurile v e n t i l a t o a r e Bacher. 
Pregătesc împletituri de drot pentru îngrădit grădini, par­
curi, curţi pentru găini şi păduri de salbătăeiunl, construesc 
ciururi (potreaourl) de ales petricele, nftsip şi cărbuni de peatră 
pentru scopuri de zidire, de mine, de grădinărit, grilaje pentru 
ferestre Ia pivniţe şi magazine, receptori de schtntel pentru 
coşuri la locomotive şi de fabrică. 2 3 0 
Funduri de drot de oţel pentru paturi, 
cari pentru putinţa de a se ţinea curate sont foarte recoman­
dabile. Diferite site de par, fer, cupru (aramă) şi mătasft, 
coşuri pentru tabac şi site pentru cernut, precum şi tot felul 
de obiecte neînşirate aci se pregătesc şi construesc în cali­
tatea cea m a l bună pentru preţuri moderate. 
Máringer József 
a deschis pe strada Boczko Nr. 2 
arangiată conform cerinţelor moderne, unde se află tot felul de 
postavuri indigene şi din străinătate pentru haine, şi se coufec-
ţionează tot felul de haine şi uniforme după mesura. 
Cu deosebită stimă : 
M a r i n g e r J ó z s e f 
croitor de haine şi uniforme—Strada Boczkó Nr. 2. 
309 
Cruce sau stea duplă electro-magneticâ 
Patent №. 86967. 
Nu « crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garantie. 
Aparatul aeeata, vindecă 
şi Moşeşte contra durerilor do . 
cap, urechi şl dinţi, migrene, / 
neuralgie. tmpedeearea circu- I 
latinei lángéiul, anemie, ame- \ 
fen, tiuituri de ureche, bătaie 
de ioimi, sgâraurl de inimă, 
Ritma, aurai greu, sgftrcturl de eto-
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la mia! | i picioare, slăbirea peste tot, 
reuma,podagrl ischiai, unduita pat, 
mfluens% insomnia, epilepsia, circula 
(íanéregulataaeángelal fi e n ­
tra multor altor boale, cari la 
tractate normală a medicului 
se vindecă p r i s electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
m timp, d Introduce constant 
Io corpul omenesc binefăcătorul cu­
rent, eftnd pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deotebitu atenţiune e a se da împrejurarei, că acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea seaflă atestate incurse din toate părţile lumei, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care tn decurs de 45 sile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde ori-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fl confundat cu aparatul .Volta", care atât tn Germania, cât vi In 
Âustro-Ungaria a fost ofleios oprit fiind nefolositor, pe eftnd aparatul meu 
eleetro-magnetic prin deoeebita-'I putere vindecătore, e tn genere eunoseut, 
apreciat şi reepftndit. 
Chiar fi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tise o recomanda cu tnteţire. 20e 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. = = = = = = = = = = 
folosibil la morburi învechite. 1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
" folosibil numai Ia copil şi la femei de coneti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Lt.ru] c e n t r a l principal de vânzare şi espedare pentru ţe»r4 
ti strfeinăUt» e: 
m i n i X JjTj|JfjrjQn|n v . ,atr . Vadász42./X 
, M U ü p Ú l u , oolţnl str. Kálmán. 
1 
"tfitsat" .Цааосос- 8 
S z a b a d s á g - t é r 17. s z á m . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa d. o . public, că 
azi am deschis tn Arad u n m a g a z i n d e m o ­
b i l e sub firma împrotocolata a lui 
1 care magazin este filiala magazinului de mobile din 
Timişoara, existent deja de 28 ani. 
I 
A 
In urma principiului meu, a experienţelor mele 
multiple câştigate şi a capitalului de circulaţiune sufi-
I oient mê aflu în posiţia plăcută să satisfac tuturor ce- Щ 
rinţelor on. public pe deplin. 
Când Îmi iau voia a recomanda noua mea Între­
prindere preţiosului sprigin al on. public, promit oft 
voi nieui să binemerit de încrederea binevoitoare a on. 
public prin serviciu prompt, preţuri culante şi marfă 
ndigenft de calitate inexcepţionabilft. 
312 Cu deosebit» stia»! : 
F I S C H E R J . 
m a e s t r u t a p e e i « * . 
Pag. 12. „ T B I B ü N A Nr. m 
e Primul institut de artă sud-ungar pentru — — 
* - ^ — ^ sădirea de altare, de sculptură şi de aurit. 
Temesvár-Józsefváros, vis-à-vis de claustra. 
Atrtfg atenţiunea prea onoratei preoţiml şi a d-lor 
curatori supremi bisericeşti, oft în atelierul meu pre 
gătesc iconostase noi, altare, scaune episcopeştî si alte 
aranjamente complete bisericeşti. 
Pe iconostas pictez noua 
iconi de arta, afară de acaea 
auresc şi vopsesc din nou ico­
nostase vechi. Primesc şi văp-
sîtul de biserici. Trimit schiţe 
de plan gratuit. La dorinţă 
călătoresc la faţa locului pe 
spesele mele. Recomand icoa 
nele mele de relief, peatră ma­
sivă cu văpseală polichronică, 
statue sânte delà 60—180 cm. 
mărim. Madonna de Lourdes, 
Inima Măriei de 9 ani bogat 
aurite cu văpseală polichro­
nică. 
De présent se pregăteşte 
pe seama bisericel din Kesa-
Msre: Inima sfântă a lui 
Usus si Madona de Lourdes 
In înălţime de 160 cm. 
De serviciu prompt şi 
echitabil îngrijeşte: 
140 - 5 2 
N A G Y N E P . J A N O S 
Temesvár-Józsefváros, Bonnaz-utc\a 6 sz. (casa proprie). 
1 Cel maî preferit, mal bun mijloc de colorare a părului e 
M E L A N O G E N E 
în culoare neagră şi brună. 
Cu preparatul acesta escelent şi nevinovat, pör 
barbă, mustăţi In cinei minute se pot colora tn negru 
ori brunet. Coloarea eţ constanta şi nu se poate oseb 
de culoarea naturală, nici cu săpun, nici apă caldă, nu 
se şterge şi nu murdăreşte. i 
E nestricăcios şi modul de folosire foarte simplu. 
Preţul 2 cor. 80 ffl. ям 
OrI-oe për cărunt îşi recapătă coloarea naturală prin 
folosirea preparatului 
Hair R e g e n e r a t o r aluî Földes 
Acesta nu e farbă, ci un preparat care redă fru-
museţa naturală a părului. Astfel perul blond devine 
iar blond, cel brun-brun, cel negru-negru. Preţul 2 cor. 
Pentru a f a c e perul blond. 
Preparatul acesta, In câteva minute putem preface 
orî-ce për Iu culoare atât de plăcuta, aurie, în culoarea 
cânepii, ori cenuşie, ori în vre-o altă culoare blondă, 
fără a ataca perul. — Preţul ! sticlă mică 1 cor., sticlă 
mare 2 cor. Rugăm a fl cu atenţie la marcă. 
G. FÖLDES KELEMEN 
FARMACIA ŞI LABORATORIUL CHIMIC, ARAP. 
Telefon Nr. 111. 
De maî multe ori premiat. Nr- Telefonului 184 
Щ A L O I S P 1 F F L | t * 
P r i m a f a b r i c ă d e m e t a l e î n T i m i ş o a r a . 
TEMESVÁR, Elisabetopole (Erzsébetváros) str. Hunyady JSr. 14 (Casa proprie). 
S p e c i a l i s t î n c o n s t r u i r e a d e a p a d u c t e 
<le ins ta lăr i de băi , de c losete e n g l e z e s i s t e m u l ce l maî nou, de canal izare şi de închider i e r m e t i e e , c - n t r a 
mirosu lu i neplăcut , Invenţ ie proprie , s cu t i tă de l ege , de aparate pentru s;>ălurea de c losete , cana le p e n t r u 
conducerea apei şi apei de ploaie , precum şi de c losete „Mil lenium' 4 complete . 
Planuri şi budgete se dau la cerere gratuit şi pe spesele proprii. 
Mal departe Ь Ь ч 'нг-< cff» 
317 
D U L A P U R I D E G H I A T A 
de mărfur i de meta l , une l t e de cu î ină , căzi de băi şi ;e băeţ 4 , scaune de băi 
aparat de încă lz i t s i s t emul cel mai nou, — 
de ornamente de z i n c de tot f e lu l , 
l i t ere de m e t a l turnate ş i table de 
inscr ipţ i i de meta l , p r e c u m şi s i c i l e 
şi e m b l e m e de cupru (aramă) , m e s l n g 
şi t in ichea etc . 
Liste cu preţuri stau la disposiţie gratuit. 
Cu deosebită stimă: 
PIHk 
